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RESUMEN 
La importancia que ha adquirido el tema de la inclusión en el mundo de la 
educación ha superado fronteras y barreras culturales, sociales, idiomáticas, 
económicas, entre otras, a lo largo y ancho del mundo entero; pero a pesar de los 
avances logrados en las últimas décadas es menester saber que aún hay mucho 
trabajo por realizar y más obstáculos por superar. Este trabajo intenta dar a 
conocer con más profundidad cómo se desarrollan procesos de inclusión 
educativa en el contexto específico de una clase de inglés, que debe llevarse a 
cabo de una manera diferente y utilizando todo tipo de actividades para poder 
llegar a toda la población presente en el aula, tanto a los niños con necesidades 
educativas especiales como a quienes no las poseen. 
 
Luego de una contextualización del lugar en donde se llevó a cabo la 
investigación, se hace una aproximación tanto a nivel teórico, como desde el punto 
de vista normativo y legal, sobre el  amplio tema de la enseñanza y aprendizaje 
del inglés, pero en particular de las NEE1 y la inclusión educativa. A continuación 
se hace una descripción del tipo de investigación a usar y las características 
especiales que debe poseer. Por último, se analizan datos recolectados que 
ponen  en evidencia los resultados logrados en cuanto a sus objetivos generales y 
específicos. Finaliza con las conclusiones y recomendaciones para otros trabajos 
de este tipo y con la propuesta para llevar a cabo de una manera más optima la 
inclusión educativa dentro de una clase de inglés. 
 
 
PROBLEMA 
 
El proyecto de investigación “LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN 
UN AULA INCLUSIVA DE UN COLEGIO PÚBLICO DE BOGOTÁ” es el resultado 
de un trabajo conjunto de la comunidad de la Institución Educativa Alemania 
Solidaria, el grupo de investigación APCES y los investigadores. Se realizó con 
base en preguntas generadas a lo largo del programa académico de la 
Licenciatura en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre, en vista de la 
falta de preparación de los egresados de dicho programa, en atención a población 
vulnerable y más específicamente a niños con NEE. Como respuesta a esas 
inquietudes, es muy importante, tener en cuenta para el futuro profesional de los 
investigadores, herramientas y estrategias que les permitan afrontar exitosamente 
los retos que la inclusión implica; buscando ser partícipes en la formación de 
estudiantes en condiciones especiales, pero que hacen parte de un aula de clase 
regular, con el fin de aportar actividades convenientes para ponerlas en práctica 
                                            
1
 Entiéndase en todo el documento NEE como Necesidades Educativas Especiales 
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en procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés en las que se encuentre este 
tipo de población. 
 
Estas cuestiones llevan a los investigadores a plantearse la siguiente pregunta 
problémica: ¿Cómo lograr la inclusión  de población en condiciones especiales en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en un aula regular del grado 4to 
de la institución educativa distrital Alemania Solidaria? Y a trazar unos objetivos en 
pro de responder a esta pregunta que encaminen la investigación hacia un fin 
determinado; lograr la inclusión de población en condiciones especiales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en un aula regular. 
 
METODOLOGÍA 
Los investigadores desarrollaron el proyecto adoptando desde el enfoque 
cualitativo, la investigación acción. Para esto, usaron el libro “Inclusión 
Educacional como Investigación-Acción, Un discurso interpretativo” de la autora 
inglesa Christine O’Hanlon2, ya que es importante resaltar que por la naturaleza 
educativa e inclusiva que se da en simultaneidad y que es transversal a toda la 
investigación. 
 
CONCLUSIONES 
Durante las primeras sesiones de clase los investigadores observaron y anotaron 
en su diario de campo la notoria exclusión que había de los niños con 
discapacidad, aún sin conocer las condiciones de cada estudiante. Para 
corroborar esto, se construyó una encuesta a través de la cual se evidenció el 
problema. Los resultados mostraron que entre 10 y 15 estudiantes escogieron la 
opción nunca para responder a preguntas relacionadas con el trato recibido de 
parte de sus docentes y compañeros. Este número corresponde a la cantidad de 
estudiantes que hay en el aula con algún tipo de discapacidad, lo que llevó a los 
docentes investigadores a continuar con su objetivo de llegar a la inclusión. Para 
proseguir con la investigación, se realizó una fundamentación teórica que permitió 
a los investigadores profundizar en los temas que se deseaba trabajar, la 
enseñanza, el aprendizaje, las necesidades educativas especiales, inclusión, entre 
otros.  
 
Luego de esta fundamentación los investigadores realizaron actividades 
planeadas con anterioridad por los investigadores, plasmadas en planes de clase; 
que contenían algunas adaptaciones para los niños en situación de discapacidad. 
                                            
2
O’Hanlon Christine. Inclusión Educacional como investigación-acción. Bogotá D.C., Editorial 
Magisterio, 2009 
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Aunque no todas las actividades tuvieron resultados positivos, de ellas los 
investigadores concluyeron que las actividades hechas por todo el grupo a la vez, 
son claves para la interacción con niños en condición especial. Esto les permite 
participar activamente, decir abiertamente sus opiniones, divertirse mientras no 
debe preocuparse por no poder realizar la actividad y concentrarse simplemente 
por decir lo que piensa. 
 
Debe buscarse la manera de encontrar espacios como estos que permitan 
proponer estrategias efectivas para controlar la indisciplina que es tan común en 
este tipo de dinámicas. En adición se concluyó que los niños en condición de 
discapacidad no requieren de una didáctica específica o determinada por su 
condición, al intentarlo se los estaría excluyendo y tratando de manera diferente a 
los demás. Las mismas estrategias, actividades, didácticas, lúdicas, etc., que 
usamos en una clase regular las podemos poner en práctica en aulas inclusivas, 
teniendo en cuenta las discapacidades que se presenten; solo se necesita 
brindarles un poco más de tiempo además de acompañamiento ya que su proceso 
es un poco más lento que el de los demás, pero esto no significa que no logren 
alcanzar aprendizajes y metas.  
 
Por otro lado se dedujo de las actividades, que para lograr la integración de los 
estudiantes a las clases, es de gran importancia que los docentes tengan en 
cuenta edades en adición a las necesidades de los estudiantes al momento de 
escoger el material para usar en clases. Esto evita la exclusión de aquellos 
estudiantes que no están interesados en el material o que por su situación 
particular no las puedan realizar.  
 
Con la última encuesta los investigadores observaron una mejoría importante en la 
percepción de los estudiantes de su entorno escolar, bajó el porcentaje de 
estudiantes que sentían algún tipo de discriminación, de 15 estudiantes a 7. Esto 
mostró a los investigadores que aunque se contribuyó en el inicio de un aula 
inclusiva, algunos factores como el control de la disciplina y por tanto el control del 
respeto de los estudiantes hacia los docentes, debe mejorarse buscando nuevas 
estrategias para lograrlo.  
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GLOSARIO 
 
 
AULA INCLUSIVA: es un lugar amplio, con buena iluminación y cómodo, en donde 
los niños pueden movilizarse sin obstrucciones. Es el lugar en donde las 
diferencias permiten a los estudiantes enriquecer su experiencia tanto escolar 
como personal a partir del conocimiento de los demás, aprende a conocerse a sí 
mismo, así como a ser más tolerante y sobretodo a apoyar y ayudar a quien lo 
necesita.3 
 
DEFICIENCIA: se entiende por deficiencia, toda pérdida o anormalidad de una 
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser 
temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de 
una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra 
estructura del cuerpo humano, incluidos los sistemas propios de la función mental.   
Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja 
perturbaciones a nivel del órgano.4   
 
DISCAPACIDAD: se entiende por Discapacidad toda restricción o ausencia de la 
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se 
caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en 
una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, 
reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación 
de la deficiencia y por tanto refleja alteraciones a nivel de la persona.5 
 
INCLUSIÓN: se da cuando existe una adaptación y ajustes necesarios por parte 
de toda la escuela al niño en condiciones de vulnerabilidad.6 
 
INTEGRACIÓN: implica la adaptación y ajuste del niño en condiciones de 
vulnerabilidad a la escuela; contrario a la inclusión.7 
 
INVALIDEZ: se considera inválida la persona que por cualquier causa de cualquier 
origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su 
capacidad laboral.8 
                                            
3
 BRUZZO, Mariana, et.al. Cómo Integrar a niños con necesidades especiales en la escuela común. Ciudad 
editorial año p. 297 tomo 3. 
4
 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 692 (26, abril, 1995). Por el cual se 
adopta el Manual Unico para la Calificación de la Invalidez.  Bogotá D.C.: El Ministerio, 1995. p. 2. 
5
 Ibid., p. 2. 
6
 O’Hanlon Christine. Inclusión Educacional como investigación-acción. Bogotá D.C., Editorial Magisterio, 
2009. p. 32. 
7
 Ibid., p. 32. 
8
 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 692 (26, abril, 1995). Op. cit. p. 1. 
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MINUSVALÍA: se entiende por Minusvalía toda situación desventajosa para un 
individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo 
limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función 
de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por 
la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del 
grupo al que pertenece. 
   
Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja 
las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, 
que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su 
entorno.9 
 
VULNERABILIDAD: es una situación producto de la desigualdad que, por diversos 
factores históricos, económicos, culturales, políticos y biológicos (agentes 
cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y psicosociales), 
se presenta en grupos de población, impidiéndoles aprovechar las riquezas del 
desarrollo humano.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
9
 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 692 (26, abril, 1995). Op. cit. p. 1. 
10
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos de Política para la atención 
educativa a poblaciones vulnerables. Bogotá. p. 10. 
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RESUMEN 
 
 
La importancia que ha adquirido el tema de la inclusión en el mundo de la 
educación ha superado fronteras y barreras culturales, sociales, idiomáticas, 
económicas, entre otras, a lo largo y ancho del mundo entero, pero a pesar de los 
avances logrados en las últimas décadas es menester saber que aún hay mucho 
trabajo por realizar y más obstáculos por superar. El trabajo intenta dar a conocer 
con más profundidad como se desarrollan procesos de inclusión educativa en el 
contexto específico de una clase de inglés, que debe llevarse a cabo de una 
manera diferente y utilizando todo tipo de actividades para poder llegar a toda la 
población presente en el aula, tanto a los niños con necesidades educativas 
especiales (N.E.E.) como a quienes no las poseen. 
 
Luego de una contextualización del lugar en donde es llevada a cabo la 
investigación, se hace una aproximación tanto a nivel teórico, como desde el punto 
de vista normativo y legal, sobre el  amplio tema de la enseñanza y aprendizaje 
del inglés, pero en particular de las necesidades educativas especiales y la 
inclusión educativa, poniendo en relieve todo lo que estos aspectos demandan no 
solo a los docentes en formación y en ejercicio, sino a toda la sociedad en general, 
logrando tener un manejo claro de los temas y términos usados para entablar un 
lenguaje en común durante el proceso llevado. 
 
A continuación se hace una descripción del tipo de investigación a usar y las 
características especiales que debe poseer, teniendo en cuenta siempre, el 
favorecimiento del proyecto y en especial su naturaleza educativa e inclusiva 
transversales durante todo el proceso y que lo hace diferente a otras 
investigaciones. 
 
Se encuentra también la relación del trabajo, con el realizado por el grupo de 
investigación APCES al cual los investigadores pertenecen y que comparte temas 
como vulnerabilidad, la discapacidad y se agrega la temática de las didácticas 
flexibles para la clase de inglés enmarcadas en la propuesta. 
 
Por último, se analizan datos recolectados que ponen evidencia los resultados 
logrados por la investigación en cuanto a sus objetivos generales y específicos, 
para finalizar con las conclusiones y recomendaciones para otros trabajos de este 
tipo, sugiriendo también su continuidad y proyección en la facultad de ciencias de 
la educación y con la propuesta para llevar a cabo de una manera más óptima la 
inclusión educativa dentro de una clase de inglés. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto de investigación es el resultado de un trabajo conjunto de la 
comunidad de la Institución Educativa Distrital Alemania Solidaria, el grupo de 
investigación APCES y los investigadores. Se realizó con base a preguntas 
generadas a lo largo del programa académico de la Licenciatura en Humanidades 
e Idiomas de la Universidad Libre, en vista de la falta de preparación de los 
egresados de dicho programa, en atención a población vulnerable y más 
específicamente a niños con necesidades educativas especiales (NEE). Se llevó a 
cabo con niños de grado cuarto de la institución anteriormente mencionada 
durante la clase de inglés.  
 
A través de él, se busca encontrar actividades dentro del aula de clase, que 
permitan por un lado, un aprendizaje continuo de todo el grupo de estudiantes, y 
por otro, una integración de los niños con NEE, su principal objetivo. Para ello se 
recurrió a la investigación acción, pues a través de esta, durante su desarrollo se 
evidenciaron limitaciones como la falta de horas para el desarrollo de las sesiones 
de clase de inglés, ya que en solo dos horas semanales no se logra un 
seguimiento continuo de los niños y la inasistencia de ellos a las sesiones de 
clase, pues muchos no realizaban las actividades propuestas.  Sin embargo fue de 
gran importancia la colaboración de la institución educativa, pues se brindaron los 
espacios y elementos necesarios para el desarrollo de la investigación.   
 
El trabajo realizado es de gran importancia ya que aporta enormemente a la 
investigación que se refiere a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 
(poblaciones étnicas, poblaciones con necesidades educativas especiales, 
población afectada por la violencia, menores en riesgo social, jóvenes y adultos 
iletrados, habitantes de frontera, población rural dispersa11). En él se brinda una 
descripción  de actividades realizadas durante las sesiones de clase, que permiten 
crear un ambiente de aprendizaje e inclusión.   
 
La investigación se encuentra dividida en cuatro partes, en la primera se hace la 
descripción del problema, antecedentes, justificación y objetivos. En la segunda 
encontramos el marco teórico, donde se presentan los temas relacionados con la 
investigación. En la tercera se encuentra la metodología, el método, la población, 
los instrumentos de recolección de información, y en la cuarta, encontramos el 
análisis de datos, los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
 
                                            
11
Clasificación tomada de los lineamientos de política para la atención a poblaciones vulnerables. Ministerio 
de Educación Nacional 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El proyecto, surge tras las inquietudes generadas en clases incluidas en el 
currículo de la carrera de Licenciatura en Educación Básica Con Énfasis En 
Humanidades e Idiomas, como contexto y gestión escolar, educación y 
comunidad, lineamientos de la investigación, entre otras;  asignaturas, en las que 
se trabajaron documentos del Ministerio de Educación Nacional como decretos, 
leyes, lineamientos curriculares, estándares, etc., en los que se hace referencia a 
la inclusión de población con necesidades educativas especiales en el aula de 
clase, tema del que no se tiene una preparación necesaria en la formación de los 
investigadores como futuros docentes. Esto los motiva a buscar apoyo en el 
trabajo del grupo de investigación APCES (Atención a Población en Condiciones 
Especiales), que pertenece a la línea de investigación Bioética, biopolítica y 
ecología humana en el mundo de la vida, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre, en pro de obtener información sobre los 
procesos desarrollados dentro de un aula de clase inclusiva, para adquirir un 
conocimiento y experiencia que les permitan optimizar el desarrollo de actividades 
adecuadas para llevar a cabo en su práctica pedagógica. 
 
La investigación se desarrolló en la Institución Educativa Distrital Alemania 
Solidaria (Sede C), en la cual es posible trabajar con niños con necesidades 
educativas especiales (N.E.E.) y estará encaminada a la enseñanza del inglés en 
el cuarto grado de educación básica (lugar en el que los estudiantes-
investigadores de la Universidad Libre desarrollan su práctica como docentes 
practicantes de inglés) y donde después de observaciones realizadas, se pudo 
constatar la presencia de 16 niños con alguna condición especial, dentro de los 
que se encuentran dos casos de limitación cognitiva (siendo uno más evidente que 
el otro), ocho casos de problemas de aprendizaje grave, y 6 casos de multidéficit; 
por ende surge la necesidad de indagar para proponer actividades cuyo fin sea 
llevar a cabo una clase regular en un aula inclusiva. 
 
Si bien el PEI del Colegio Distrital Alemania Solidaria titulado Hacia Una 
Comunidad Educativa Incluyente hace referencia a toda la temática de inclusión, 
integración, pedagogía a usar, etc., no se ha implementado hasta ahora en él, lo 
relacionado al aprendizaje y enseñanza de lengua extranjera, ni se ha 
implementado aun un currículo en el área de inglés que responda a las 
características de la población, a las propuestas del programa Bogotá Bilingüe ni a 
las propuestas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en sus Lineamientos 
Curriculares y Estándares Básicos en lengua extranjera, lo que representa una 
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desventaja a nivel institucional tanto para los niños con o sin condiciones 
especiales y para los investigadores en su proceso de enseñanza del inglés.  
 
Por otro lado, se sigue presentando una exclusión significativa de los estudiantes 
en condiciones especiales a nivel institucional en general, situación que no permite 
una formación íntegra de todos los estudiantes y que motiva a buscar la manera 
de enseñarles a respetar, valorar y aceptar la diferencia, para que ellos sean 
partícipes en la formación de una escuela que realmente incluya en todos sus 
procesos (académicos, sociales, culturales) a los estudiantes en condiciones 
especiales. 
 
Cabe resaltar también que para el cumplimiento de normas, leyes y artículos y 
demás disposiciones nacionales e internacionales en la que se sugiere o se indica 
la inclusión de niños con necesidades educativas especiales dentro del aula de 
clase, se hace necesaria una capacitación del docente en su etapa de formación, 
para el manejo de este tipo de población y de situaciones. 
 
Finalmente el trabajo de los investigadores apunta a conocer, analizar y en 
especial llevar a la práctica estas disposiciones legales y hacer parte del 
compromiso pactado en la Declaración de Salamanca de 1994, de implementar un 
sistema de educación inclusivo, de crear sistemas educativos con programas de 
aprendizaje adaptados a las diferencias y a adoptar con carácter de ley la 
integración de las personas con necesidades educativas especiales a las escuelas 
regulares, logrando un crecimiento a nivel personal y adquiriendo más 
herramientas que fortalezcan la futura labor docente de los investigadores para 
que logren ser agentes activos de una sociedad cambiante. 
 
 
1.2 PREGUNTA PROBLÉMICA  
 
¿Cómo lograr, desde el grupo de investigación APCES, la inclusión de población 
en condiciones especiales en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en 
una aula regular del grado cuarto de la Institución Educativa Distrital Alemania 
Solidaria? 
 
 
1.3 ANTECEDENTES 
 
Siendo la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en una clase 
de inglés regular, el principal objetivo; en el estado del arte hecho, se hallaron 
investigaciones relacionadas con el tema que sirvieron a los investigadores de 
base para su propio trabajo investigativo. Vale la pena aclarar que los trabajos y 
tesis relacionadas con la inclusión escolar hacen referencia al tema de manera 
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muy general, en muchas ocasiones, más desde el punto de vista administrativo, 
organizacional y de gestión por parte de los gobiernos y las instituciones para 
lograr una educación inclusiva, y en otras ocasiones con actividades planteadas a 
nivel general de las clases, pero no se encontró un antecedente directo en el tema 
en mención, donde se llevará a la aplicación en el área  de inglés. 
 
Mientras se realizaba la fundamentación teórica, se encontró un libro titulado 
“Inclusión educacional como investigación-acción” de la catedrática honoraria 
Christine O’Hanlon12, en el cual ella, experta en temas como las políticas y 
prácticas de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales e 
investigación acción y preparación de docentes, da un panorama general sobre la 
investigación acción como camino hacia una práctica inclusiva. 
 
En su libro en primera instancia, nos presenta las principales características de la 
investigación acción (reconstructiva, transformativa, etc.); y el papel que 
desempeñan los maestros como investigadores en el aula de clase. Luego 
propone unos pasos para empezar a realizar una investigación de este tipo 
dirigida a la inclusión. En estos capítulos habla del enfoque investigativo, los 
métodos y técnicas que se usan en la investigación acción, la importancia de la 
ética en el proceso y como este proceso contribuye a crear conciencia de la 
necesidad de una práctica educacional más inclusiva. 
 
De esta investigación, los docentes en formación nutrieron su documento y su 
proceso investigativo, ya que este les dio la pauta para dirigir su trabajo a la parte 
humana del aula de clase que muchas veces se considera como adicional, más no 
como prioridad. Además propusieron su utilización en el desarrollo de este, debido 
a que la autora es precisamente experta en los temas principales de la 
investigación. 
 
El antecedente teórico-investigativo más cercano al presente proyecto se encontró 
en la facultad de ciencias de la educación de la Universidad Libre, una tesis 
titulada: “Diseño metodológico para la enseñanza del inglés en niños y niñas que 
cursan el grado segundo de educación especial del colegio Villemar el Carmen”13. 
 
De esta tesis, fue muy valioso para los investigadores las experiencias mostradas 
en el trabajo con niños especiales que sirvieron como base para actividades a 
realizar en sus clases. También, el marco legal expuesto en el mencionado trabajo 
fue importante para conocer más acerca de normas, leyes, decretos y demás que 
                                            
12
   O’Hanlon, Christine. Op. cit. p. 187. 
13
 ARIZTIZABAL SALAMANCA, Luisa Fernanda. MELENDEZ ROJAS Maria de los Angeles. Diseño 
metodológico para la enseñanza del inglés en niños y niñas que cursan el grado segundo de educación 
especial del colegio Villemar el Carmen. Tesis de grado. Bogotá D.C.: Universidad Libre de Colombia. 
Facultad de ciencias de la educación. Departamento de humanidades e idiomas, 2007. 
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rigen a las personas con discapacidad en Colombia y las obligaciones que 
instituciones y maestros en general tienen frente al logro de una verdadera y 
palpable educación inclusiva. 
 
Acto seguido, se pone en evidencia lo novedoso y original de la propuesta 
encaminada a la enseñanza-aprendizaje del inglés en un aula inclusiva, 
trabajando con niños con necesidades educativas especiales, en pro que 
descubran la importancia del manejo de una segunda lengua como herramienta 
para dar a conocer el pensamiento y exigencia del mundo globalizado en el que 
vivimos. 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Los investigadores como estudiantes de Licenciatura en Humanidades e Idiomas 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, ven con 
incertidumbre la manera en que deben afrontar todos los retos y exigencias que 
implica el quehacer docente y las disposiciones legales vigentes acerca de la 
inclusión de población en condiciones especiales en el aula de clase. Debido a la 
ausencia de espacios académicos en el currículo dicha Licenciatura referentes a 
esta temática, se vieron en la necesidad de vincularse a una de las líneas de 
investigación existentes en la facultad llamada Bioética, biopolítica y ecología 
humana en el mundo de la vida y a uno de sus grupos de investigación llamado 
APCES (Atención a población en condiciones especiales) que realiza un trabajo 
transversal a la facultad incluyendo las licenciaturas en Humanidades e Idiomas, 
Educación Física y Pedagogía Infantil, en pro de un acercamiento y búsqueda de 
información, experiencia y asesoramiento en el tema. 
 
Se considera de vital importancia para su futuro docente y profesional contar con 
herramientas y estrategias que les permitan afrontar exitosamente los retos que la 
inclusión implica. Además, buscan ser partícipes en la formación de estudiantes 
en condiciones especiales, pero que hacen parte de un aula de clase regular, con 
el fin de aportar actividades convenientes para ponerlas en práctica en procesos 
de enseñanza-aprendizaje del inglés en las que se encuentre este tipo de 
población. 
 
Para la Universidad Libre y en especial para la Facultad de Ciencias de la 
Educación, es muy importante que los estudiantes se vinculen a líneas y grupos 
de investigación existentes y en papel de auxiliares indaguen sobre este tipo de 
temáticas innovadoras, pertinentes y acordes a las exigencias que la sociedad 
actual demanda a los maestros; asimismo, el apoyo al trabajo realizado por una de 
las líneas de investigación de la Facultad se convierte en un hecho de vital 
importancia para contribuir a enriquecer el conocimiento sobre el tema de la 
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inclusión de población en condiciones especiales en pro de que otros maestros en 
formación puedan hacer uso de él. 
 
Por otra parte, los alumnos del grado cuarto de primaria del colegio Alemania 
Solidaria, (población con la que se trabajará a lo largo de la investigación) se 
verán beneficiados con la labor realizada, ya que los niños en condiciones 
especiales van a tener la oportunidad de sentirse incluidos y participes del proceso 
educativo (en lengua extranjera) y el resto de la población podrá tomar conciencia  
que la diferencia nos enriquece y que en el aula de clase todos podemos ayudar a 
que el aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr la inclusión de población en condiciones especiales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés en un aula regular. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la forma en que los estudiantes perciben su situación dentro del 
aula de clase. 
 Realizar una fundamentación teórica que permita profundizar en el tema de 
la investigación. 
 Aplicar diferentes actividades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del inglés en pro de alcanzar la inclusión escolar. 
 Evaluar las actividades realizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del inglés. 
 Verificar si desde la clase de inglés se contribuyó al mejoramiento de las 
condiciones necesarias para llegar hablar de aula inclusiva. 
 Apoyar como auxiliares de investigación el trabajo realizado por el grupo de 
investigación APCES e incrementar el conocimiento sobre el tema de la 
inclusión de población en condiciones especiales 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
3.1.1  La Localidad. Para contextualizar al lector (es) sobre el lugar en el que se 
realiza la investigación, los investigadores toman información relevante de la 
pagina web de la localidad y un mapa para ubicarlo (s) espacialmente. 
 
 
FIGURA 1 Mapa de las Localidades de Bogotá 
 
La localidad de Barrios Unidos es la número doce (12) y se ubica al noroccidente 
de Bogotá D.C., con una extensión de 1.1 hectáreas, que corresponde al 0.71% 
del área total de la ciudad. Limita, al occidente, con la Avenida carrera 68, que la 
separa de la Localidad de Engativá; al sur, con la calle 63, que la separa de la 
Localidad de Teusaquillo; al norte con la calle 100, que la separa de la Localidad 
Suba y, al oriente, con la Avenida Caracas, que la separa de la Localidad de 
Chapinero. 
 
En la actualidad la Localidad se distingue por ser un importante centro de 
comercio y servicios; sobresale la actividad industrial de pequeño y mediano 
alcance, en diversas áreas como la elaboración de muebles, litografías, 
almacenes de compra y venta de repuestos para automóvil y almacenes de 
calzado. 
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La localidad ha presentado un patrón de desarrollo mixto, prevalece el residencial 
aunque ha consolidado una importante actividad comercial, cultural, de servicios y 
empresarial. Tiene una ubicación estratégica y cuenta con excelentes avenidas: 
Caracas, Ciudad de Quito, Calle 80, Carrera 68, Calle 72, Calle 100, Autopista 
Norte, Calle 63 y Carrera 24. Los principales renglones de la economía están 
dados por la presencia de talleres de mecánica automotriz, venta de repuestos de 
automotores y talleres de latonería y pintura, además de la producción y 
comercialización de muebles de madera y el comercio formal.14 
 
 
3.1.2  El colegio y el aula de clase. Para describir el lugar en el que los 
investigadores realizan su práctica docente, se hace referencia a documentos 
oficiales, facilitados por la institución, en los que se encuentra la información 
pertinente para el caso. A continuación se presentan algunos datos generales del 
colegio: 
 
COLEGIO DISTRITAL: COLEGIO ALEMANIA SOLIDARIA IED. 
BARRIOS: BENJAMÍN HERRERA Y SIETE DE AGOSTO 
ESTRATO PREDOMINANTE: TRES (3) 
SECTOR: Urbano 
LOCALIDAD: 12 (Alcaldía de Barrios Unidos) 
NATURALEZA: Oficial 
JORNADA: Mañana y Tarde 
CALENDARIO A 
GRADOS QUE ATIENDE: Transición a grado 11. 
ÉNFASIS DE ATENCIÓN: Atiende a niños, niñas y jóvenes  que presentan 
Problemas de Aprendizaje de Moderado a Grave, Retardo Mental, lesiones 
neuromusculares, Multidéficit y población en extra-edad escolar en los programas 
“Volver a la Escuela”. 
 
Es necesario aclarar, que los investigadores realizan su práctica docente y su 
investigación en la sede C del colegio, ubicada en el barrio Siete de Agosto, en la 
Carrera 28b No. 65 –80; limita al norte con la calle 66, tradicional vía que atraviesa 
el barrio de occidente a oriente y por la que transitan un gran número de rutas de 
trasporte público, al sur y al oriente limita con  edificaciones vecinas de la cuadra y 
al occidente limita con la carrera 28b, una vía alterna del barrio donde se 
encuentran algunos establecimientos comerciales pequeños. En general, la 
institución se encuentra rodeada por un ambiente bastante comercial, dedicado a 
la venta de repuestos y accesorios para todo tipo de carros y la reparación de los 
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 Localidad de Barrios Unidos, historia [en línea]. [Citado en 1 de octubre de 2012]. Disponible en Internet    < 
http://www.barriosunidos.gov.co/index.php/disfrutando-mi-localidad/historia> 
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mismos; es un sector muy tradicional de la ciudad y muy conocido por el tipo 
comercio y mercancías que allí se encuentran. 
 
La sede C se encuentra ubicada en la esquina noroccidental de su cuadra, es una 
edificación nueva que cuenta que con tres pisos, una pequeña cancha de futbol-
sala y/o basquetbol, que sirve como patío y en donde los niños toman su receso. 
En el primer piso se encuentran algunos salones, la oficina del coordinador y la 
orientadora del colegio, en el segundo y en el tercer nivel están ubicados el resto 
de salones. El salón donde los investigadores desarrollan su clase de inglés se 
encuentra ubicado en el tercer piso, junto a la sala de informática. Es un salón 
amplio que cuenta con alrededor de 30 sillas y escritorios para que se acomoden 
los estudiantes, además cuenta con un tablero acrílico y muy buena iluminación 
tanto natural como eléctrica; la practica docente de los investigadores se lleva a 
cabo en la jornada de la mañana con el grado cuarto de primaria, todos los días 
miércoles en horario de 10:00a.m a 11:45a.m. (Desde la entrada del receso de los 
estudiantes hasta la hora de la salida).  
 
 
3.1.2.1 Historia. A continuación se hace una relación de algunos datos históricos 
de la institución relacionados específicamente con las N.E.E.: 
 
 A partir del año de 1992 se da inicio al proceso de integración de la 
población con Necesidades Educativas Especiales en la Institución 
Alemania ubicada en la carrera 30 Nº 63-64, mediante la atención en dos 
aulas a 30 estudiantes con Retardo Mental. 
 En el año de 1993, se integra al primer estudiante con Retardo Mental en el 
grado Tercero de Primaria con el apoyo espontáneo de la profesora titular 
del grado. Así comienza en forma gradual la ubicación de niñas, niños y 
jóvenes con Necesidades Educativas Especiales.  
 El programa de integración de niños y niñas con necesidades educativas 
especiales, se inicia en el año de 1994. Las dos aulas especializadas en el 
manejo de la población con Retardo Mental, fueron ubicadas a partir del 
año 2.001 en el Centro Educativo Fabio Lozano, actualmente denominado 
IED Juan Francisco Berbeo. 
 Para el año 2005, la institución continua con su política de integración, 
atendiendo de 1813 niños matriculados tanto en las jornadas de la mañana 
como de la tarde, un total de 92 jóvenes, es decir el 5%, presenta 
necesidades Educativas Permanentes o Transitorias. 
 Actualmente se atienden estudiantes que presentan Problemas de 
Aprendizaje Moderado y Grave, Retardo Mental, lesiones neuromusculares 
y población en extra-edad escolar en el programa “Volver a la Escuela”. 
Igualmente, el equipo de apoyo ha desarrollado estrategias de evaluación e 
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intervención que permiten dar respuestas oportunas a las necesidades 
socio-afectivas, comunicativas, y/o académicas de esta población.15 
 
 
3.1.2.2  Horizonte Institucional. Dentro del PEI actual del colegio y por ser  la 
ruta de navegación de la institución educativa se encuentra en el horizonte 
institucional, en el cual hallamos: 
 
 La misión: 
 
En un ambiente de convivencia sana, de acción creadora y trabajo constante, 
Formar niños, niñas y jóvenes  con  énfasis en la pedagogía, desarrollo humano 
integral y calidad de vida, que  permita un avance en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas y laborales, respetando sus diferencias de aprendizaje, 
de modo  que estén en condiciones de incorporar a su proyecto de vida el saber 
científico, tecnológico desde una perspectiva empresarial. 
 
 La visión: 
 
En el año 2014, el Colegio Distrital Alemania Solidaria, será  líder en  las  líneas de 
Acción de  intervención, prevención e investigación; aplicando el conocimiento y 
experiencias adquiridas en los campos del desarrollo vocacional, el de las 
Competencias Ciudadanas y mejoramiento de la calidad de vida de los 
estudiantes; así como en la atención de la población Vulnerada y Vulnerable; 
haciendo énfasis en pedagogía y desarrollo humano integral, en el ámbito familiar, 
institucional, local y  distrital. 
 
 El lema institucional: 
 
“FORMAR PARA CREAR, CONVIVIR   Y TRANSFORMAR.”16 
 
 
3.2  MARCO TEÓRICO 
 
Con el fin de comprender a cabalidad los objetivos de esta investigación y el 
propósito de los investigadores se hace necesario delimitar temáticas y definir 
conceptos que permitan mantener un lenguaje en común entre el lector (es) y 
quienes realizan la investigación. De esta forma los investigadores buscan evitar 
                                            
15
 Historia del colegio Alemania Solidaria [en línea]. [Citado en 1 de octubre de 2012]. Disponible en Internet    
<http://feli1002.blogspot.com/2010/02/colegio-alemania-solidaria.html> 
16
 COLEGIO DISTRITAL ALEMANIA SOLIDARIA. Proyecto Educativo Institucional: Hacia Una Comunidad 
Educativa Incluyente. Bogotá D.C., Colombia. 34p 
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confusiones y posibles ambigüedades en la terminología usada a lo largo del 
proceso investigativo. 
 
Acorde con el titulo de la investigación se empieza por un acercamiento al término 
de enseñanza y más allá de una cerrada definición, se busca una aproximación al 
devenir histórico de la enseñanza de una segunda lengua, los procesos y cambios 
que ha sufrido en diferentes momentos de la historia hasta llegar a nuestros días. 
Este proceso que será de gran importancia en el transcurso investigativo en pro de 
conseguir resultados óptimos durante las aplicaciones de actividades dentro del 
aula de clase que los investigadores (docentes practicantes) lleven a cabo. Cada 
uno de los métodos ha aportado valiosa información que sirve para el diseño de 
las clases y actividades a realizar con los estudiantes, todas ellas siempre bajo el 
principio de lograr la inclusión de todos los niños. 
 
 
3.2.1  Breve historia de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Para 
efectos de lo anterior, se hace necesario acudir al texto Didáctica del Inglés de 
Hearn y Garcés17, en el que se encuentra una valiosa recopilación acerca de la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera o TEFL (Teaching English as a 
Foreign Language) por sus siglas en inglés y que los investigadores consideran 
importante exponer a continuación. 
 
Retomando los autores y texto nombrados nos dicen que, desde la antigüedad 
ciertos grupos de personas han tenido la necesidad de saber, hablar y entender 
otros idiomas. Sin embargo, los estudiosos consideraban que el lenguaje oral no 
valía la pena estudiarse, y por lo tanto no se establecieron reglas ni patrones 
correctos. No fue hasta la época de grandes filósofos, como Platón (429-347a.C.) 
y su alumno Aristóteles (384-322a.C.)  cuando alguien se interesó realmente por el 
estudio del lenguaje. Aunque Platón fue el primero en hacer una distinción entre 
verbos y sustantivos, el énfasis siempre cayó en la forma escrita. Durante siglos, 
los estudiosos continuaron con esa forma de pensar a causa, entre otras,  del gran 
prestigio que tenían las obras de la literatura latina y griega en los centros de 
educación de toda Europa; los escritos clásicos eran el punto de referencia para 
los estudiosos en el momento de descifrar las reglas básicas de la gramática y de 
las funciones del lenguaje. 
 
La enseñanza del lenguaje no apareció en el currículo de ningún colegio hasta el 
siglo XVIII, cuando, como se podría esperar, la materia se enseñaba exactamente 
de la misma manera que el latín, siguiendo lo que ahora se conoce como el 
método gramática-traducción. Los alumnos traducían frases de sus libros de texto 
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 HEARN Izabella. GARCÉS RODRÍGUEZ Antonio. Didáctica del Inglés para Primaria. Madrid: Pearson 
Prentice Hall, 2003. Cap. 1. 
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al idioma extranjero y luego leían sus respuestas. Este método les daba 
únicamente unos minutos de práctica oral, así que les fue imposible ganar en 
fluidez o destreza en el uso del idioma, aparte de su uso para fines de traducción. 
 
Hasta mediados del siglo XIX no aparecieron nuevos avances en el mundo de 
TEFL, cuando con la publicación del libro de Charles Darwin, El Origen de las 
Especies, se evidencia la necesidad de hacer un seguimiento de la evolución del 
lenguaje en su forma hablada. 
 
La gente quería hablar los idiomas, no solo leerlos y traducirlos, hubo entonces un 
reconocimiento creciente de que los niños pequeños no tienen que aprender 
complicadas reglas gramaticales para aprender su idioma materno, por lo tanto, la 
importancia se desvió de la traducción hacia la fluidez oral, y nació un nuevo 
método de enseñanza que se llamaba The Direct Method (Método Directo). Este 
fue el principio de varios métodos que basaban sus ideas sobre la enseñanza en 
la creencia de que un idioma extranjero se debería adquirir de la misma manera 
que se adquiere el materno. Las clases eran pequeñas o individuales, se daba 
mucha importancia a la repetición, la buena pronunciación y al uso de símbolos 
fonéticos, escritura fonética y sobre todo, no había reglas y se prohibía el uso de la 
lengua materna. 
 
No hubo nuevos hallazgos en la enseñanza del idioma extranjero hasta la década 
de los cincuenta, cuando como resultado indirecto de la necesidad de las tropas y 
espías en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) de aprender un idioma 
extranjero lo más rápido posible (aunque fuese solo para un número limitado de 
situaciones), surgieron dos métodos nuevos: Situational Language Teaching y el 
Audio-Lingual Method. El primero, como su nombre lo indica, se basaba en unos 
criterios determinados de antemano de los aspectos que los estudiantes 
necesitarían aprender y el lenguaje que necesitarían según la situación. El 
segundo, se basa en la idea de que la conversación no tiene que ser aprendida 
necesariamente a través de una gama de reglas sino que es un hábito adquirido. 
El lenguaje nuevo se enseña oralmente, con énfasis en las conversaciones 
diarias. Hay mucha repetición y se da importancia a la imitación para que el 
estudiante adquiera una pronunciación natural. No hay reglas ni necesidad de 
comprender, y solo se lee y se escribe cuando se haya aprendido a través de los 
canales auditivos y orales. 
 
Fue hasta la década de los setenta, donde los valores humanísticos se pusieron 
en primer plano que, se produjo el cambio del papel preponderante del profesor, a 
la trascendencia de las necesidades y capacidades del alumno. Caleb Gettegno 
presentó The Silent Way o la forma silenciosa; en este método se le presenta al 
alumno un sistema en el que mediante varas de diferentes colores se representan 
algunos de los principales verbos, adjetivos y pronombres. El alumno tiene que 
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unirlas por medio de un gráfico codificado con colores para crear sus propias 
frases. El profesor no repite ninguna parte del material ni da frases para que los 
alumnos las imiten. La idea es que el alumno descifre las reglas y que se haga 
autosuficiente, y el profesor, a su vez, se convierta en un guía silencioso. 
 
Charles A. Curran, un psicólogo americano, presentó el aprendizaje del idioma en 
comunidad, basado en sus técnicas personales de asesoramiento. En este 
método no hay materiales preparados, se anima a los alumnos a hablar de una 
forma natural acerca de ellos mismos  y de su vida, el profesor proporciona una 
traducción que los alumnos repiten. El objetivo es crear un ambiente no 
amenazador en el que el aprendizaje se convierta en un proceso emocional, más 
que meramente intelectual, y en el cual el profesor asuma el papel de asesor. 
 
Otra importante novedad en TEFL que se desarrolló a finales de la década de los 
setenta fue el método conocido como Respuesta Física Total o TPR por sus siglas 
en inglés, de James Asher, quien basó su método en sus observaciones acerca de 
la forma en la que aprenden los niños; para él, era evidente que estos aprenden 
mejor en un ambiente libre de estrés. El idioma se aprende y se graba para 
recordarlo a través de la memoria usando los movimientos corporales, por lo tanto 
un niño escucha y comprende antes de hablar,  y por eso las actividades orales no 
deben ser forzadas. El profesor que usa el método TPR debe ser consciente de 
crear el ambiente correcto en la clase, donde el énfasis esta en los juegos, en la 
diversión y en la fantasía, también debe crear clases motivadoras que construirán 
la seguridad y la motivación. Es de fácil aprendizaje y se puede usar junto con 
otras estrategias de enseñanza. 
 
El último enfoque que surgió durante este periodo fue el enfoque comunicativo, 
que emergió de la socio-lingüística. La idea básica era que la comunicación es 
algo más que solo aprender gramática y vocabulario. Para ser realmente 
comunicativo en un idioma extranjero, el alumno tiene que desarrollar la capacidad 
de hacerse entender de formas socialmente apropiadas.  La forma “débil” del 
método comunicativo es la que ha tenido mayor impacto en el mundo de TEFL, ya 
que incluye la adaptación, más que el rechazo de las metodologías y materiales 
existentes. La forma “fuerte” de este enfoque ha desembocado en el Aprendizaje 
Basado en Tareas que es más reciente y se tratará más adelante. 
 
La década de los ochenta fue testigo de nuevas ideas y progresos. En 1982, el 
psicolingüista americano Stephen Krashen aconsejaba a los profesores que dieran 
a los alumnos grandes cantidades de material, atendiendo al contexto, pero no a 
las secuencias gramaticales, porque afirmaba que los idiomas se aprenden de una 
forma natural y periférica, no se enseñan. Decía que la producción seguiría 
automáticamente a la audición y a la comprensión, aunque haya un intervalo de 
tiempo. 
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En 1983, Tracy D. Terrell, desarrolló el método natural, proporcionando con su 
trabajo un mayor equilibrio entre la estrategia consciente y la inconsciente. Le dio 
importancia a los factores emocionales más que a los cognitivos y se animaba a 
los alumnos a usar la lengua materna mientras aprendían y desarrollaban su 
conocimiento en una segunda lengua. En este método el profesor crea las 
situaciones que van a motivar a los alumnos a comunicarse. La producción oral 
seguirá lentamente, pero nunca habrá que forzarla. Para usar este método con 
éxito, el profesor necesita emplear una gran variedad de ayudas, tales como 
accesorios, dibujos o fotos y gestos; además tiene que escribir las palabras clave 
en el tablero o en cartulinas y finalmente tiene que dar énfasis a estas hablando 
más lenta y detenidamente. 
 
Para esta misma época surgió también el método llamado Lenguaje Desde Dentro 
de Beberly Galyean. Aquí, los alumnos tienen que pensar en sus necesidades, 
intereses, valores y actividades y luego hablar de ellos con los demás alumnos. La 
idea era conseguir un flujo de todos los elementos diferentes de la comunicación. 
 
Valerian Postovsky presentó el método de la Practica Oral Retrasada, basándose 
en la idea de que es más fácil reconocer y comprender el lenguaje escrito o 
hablado que producirlo. El fundamento del aprendizaje se basa en la competencia 
receptiva y luego se trabaja con las destrezas de recuperación. 
 
El método de la enseñanza de Inmersión se desarrolló como una forma de ayuda 
a la gente que vivía o trabajaba en comunidades bilingües, la idea era hacer uso 
tanto de la lengua materna como de la segunda lengua, para estudiar asignaturas 
desde el mismo momento, pero sin ninguna preparación formal de TEFL. 
 
Más recientemente uno de los métodos mas discutidos es el de la forma “fuerte” 
del método comunicativo, conocido como el aprendizaje por tareas. La idea es que 
los alumnos solo llegan a ser competentes en el uso de un idioma sí se les pone 
en una situación nueva sin ayuda y tienen que emplear la segunda lengua para 
llevar a cabo una comunicación real. Cuando la tarea se halla terminada, el 
profesor se centra en el lenguaje que se ha utilizado y se les asigna nuevas tareas 
a los estudiantes para que tengan la oportunidad de practicar el lenguaje nuevo. 
 
Sin duda los profesores deben mantenerse abiertos a todas las nuevas ideas, pero 
al mismo tiempo, deben tener la sabiduría de mantener lo mejor de lo antiguo. Los 
métodos probados que funcionan deben seguir en pie, pero las nuevas teorías 
probadas científicamente se deben integrar. Cada niño es único, cada clase es 
única, por eso tiene sentido que los profesores sean tan adaptables y tan 
preparados como sea posible, y que tengan en cuenta varias posiciones de varios 
métodos diferentes. 
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3.2.2  Aprendizaje. Es menester de la investigación esclarecer el término de 
aprendizaje, para lo cual, los investigadores usan como referencia el libro Como 
Integrar Necesidades Educativas Especiales e Inclusión Escolar para explicar éste 
y otros aspectos relacionados. 
 
"El aprendizaje es el proceso por el cual un sujeto, en su interacción con el medio, 
incorpora la información suministrada por éste, según sus necesidades e 
intereses, la que, elaborada por sus estructuras cognitivas, modifica su conducta 
para aceptar nuevas propuestas y realizar transformaciones inéditas del ámbito 
que lo rodea" 18 
 
A partir de esta definición, se podría decir que todos tenemos las mismas 
facultades y las mismas oportunidades de aprender, pero, existen muchas 
condiciones tanto físicas como psicológicas y sociales que producen una variación 
en el proceso. Entre otras, podemos hablar de niños que nacen con 
malformaciones, o de niños que crecen en contextos donde no cuentan con un 
ambiente apropiado para su aprendizaje. 
 
El aprendizaje, inicia desde el mismo momento en que nacemos. Las exigencias 
que implica el cambio de ambiente, desarrollan en el ser humano una necesidad 
de supervivencia que comienza con respirar, tragar y mantener la temperatura 
corporal. Luego inicia a interrelacionarse con su entorno, a sentir y a comunicarse 
con su madre a través del llanto. 
 
Y así, con todas las experiencias nuevas que debe enfrentar, aprende a encontrar 
nuevas estrategias para afrontar las dificultades y para relacionarse efectivamente 
con su entorno. De las dificultades, adquiere fortalezas, este es un proceso de 
gran importancia en la formación del niño. 
 
Siguiendo con este orden de ideas, la función del docente es la de propiciar las 
condiciones para que cada niño logre dudar de sus propios saberes y así 
confronte sus teorías con la realidad y para esta función es necesario que 
conozcan las necesidades, fortalezas y debilidades de sus alumnos, se preocupen 
por ellos, los apoyen en su proceso de formación, reconozca sus propias 
limitaciones y les ofrezca las herramientas necesarias. 
 
Muchos han sido los autores que han intentado brindar aportes a la forma de 
aprender de los humanos. Por ejemplo, Jean Piaget propone que la inteligencia es 
un proceso de adaptación a situaciones nuevas, que va de lo simple a lo complejo. 
Entiende que esa complejidad del pensamiento no se debe a la suma acumulativa 
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 DABAS, Eliana. Contextos del aprendizaje – situaciones socio-psico-pedagógicas. Buenos Aires: Editorial 
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de experiencias, sino a un proceso activo del sujeto para conocer la realidad y 
para adaptarse a esta. 
 
Lev Vigotski sostenía que el aprendizaje es de naturaleza social, un proceso de 
ingreso y apropiación del sujeto a la vida intelectual de su cultura. En función de 
esto, el proceso de aprendizaje por el que pasa cada sujeto condiciona y 
determina su desarrollo. 
 
Jerome Bruner considera que, para que un sujeto pueda aprender, es necesario 
que otro más capacitado le ofrezca su ayuda. A esto lo llama "andamiaje", es 
decir, la actividad que el adulto hace para sostener los esfuerzos y logros del niño 
en su proceso de construcción cognoscente. 
 
David Ausubel considera que el proceso cognitivo esta organizado en estructuras 
de conceptos jerárquicos, por lo que aprender significa comprender; de esta 
forma, para que un conocimiento se aprenda, debe poder integrarse a esa 
estructura previa del sujeto; de lo contrario, se produciría un aprendizaje 
memorístico o repetitivo en el cual no interviene necesariamente la comprensión. 
 
 
3.2.3  Aula Inclusiva. Siguiendo con el desarrollo del marco teórico y después de 
haber pasado por temas como enseñanza y aprendizaje, es necesario tratar la 
temática correspondiente al título de la presente investigación, referente al aula 
inclusiva. 
 
Para lograr lo anterior los investigadores siguen tomando como referencia el 
mismo texto guía, desde donde se delimitará el concepto de aula inclusiva que, 
junto con otros aspectos serán expuestos a continuación: 
 
"La diversidad en el ambiente escolar fortalece el proceso de enseñanza 
aprendizaje; tanto para los alumnos y para los docentes como para toda la 
institución que la vivencia. Esta experiencia educativa permitirá construir una 
sociedad más justa en la que haya lugar para todos"19. Es innegable, que las 
diferencias dentro de salón de clase, permiten a los estudiantes enriquecer su 
experiencia tanto escolar como personal, ya que en compartir las diferentes  
vivencias y personalidades; se construyen nuevas proyecciones de la vida. El 
estudiante a partir del conocimiento de los demás, aprende a conocerse a sí 
mismo, así como a ser más tolerante y sobretodo a apoyar y ayudar a quien lo 
necesita. Para este objetivo, no solo es de gran importancia brindar las 
herramientas necesarias, sino también brindar los espacios apropiados para el 
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 BRUZZO, Mariana, et.al. Cómo Integrar a niños con necesidades especiales en la escuela común. Ciudad 
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mismo. El aula de clase debe ser amplia, con buena iluminación, un lugar donde 
los niños se sientan cómodos, donde puedan movilizarse sin obstrucciones; 
además el docente debe tener siempre presente la necesidad de crear un espacio 
que les guste a los niños, "la decoración también es importante para que los niños 
inicien su desarrollo escolar en ámbitos estéticamente agradables"20. Esto les 
permite entre otras cosas divertirse en su aula de clase, desarrollar su 
imaginación, así como por ejemplo practicar el idioma, sí para la decoración se 
usan carteles con las temáticas trabajadas.  
 
Por otro lado, la institución educativa debe tener presente algunas normas básicas 
para hacer de la integración una experiencia exitosa, tales como21: 
 
1. Interdisciplinariedad: es importante que se brinde atención al niño con NEE 
desde varias disciplinas ya que así se aporta a la comprensión de su 
enfermedad y a su cuidado y protección. Además estas personas deben 
trabajar en conjunto.  
2. Confianza: Aunque es primordial promoverla desde el hogar, las personas 
que trabajan con el niño deben tener la capacidad de mostrarle además de 
afecto, su intención de mejorar su calidad de vida, acompañándolo, 
apoyándolo y compartiendo con él durante su experiencia educativa.  
3. Libertad: a pesar del cuidado que exigen los niños con NEE, se debe 
inculcar en ellos la autonomía, pues esto les permitirá desenvolverse mejor 
en su vida diaria y los formará para su futuro.  
4. Espacio: "el niño debe desarrollarse en un ámbito social y comunitario". 
Nunca debe aislarse por su condición. 
5. Dignidad y respeto: es de gran importancia reconocer en el niño un sujeto 
"con necesidades e intereses propios". 
6. Apertura: cuando exista la necesidad de cambio, se debe favorecer este 
proceso.  
7. Criterio: "en el desarrollo de las acciones y en las adaptaciones por 
realizar". 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es la organización del currículo, ya que el aula 
inclusiva como otras aulas debe estar inmersa dentro de un contexto, responder a 
unas necesidades y cumplir con alguna labor social, es por eso que "un 
planteamiento educativo apropiado supone un currículo abierto en el que además 
de tener en cuenta los contenidos para cada grado y ciclo, los agentes educativos 
posean un amplio margen de autonomía para definir su intervención; esto supone 
abandonar una educación normal y una educación especial, y sustituirla por la 
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noción de una escuela y un currículo común"22 cada educador debe tener presente 
la importancia de planear las actividades para el año escolar de manera que estas 
se adapten a todas las necesidades de los estudiantes. Esto implica, escoger las 
temáticas a trabajar, preparar las actividades y recursos y sobre todo implementar 
las adecuaciones para los niños con NEE. Es indispensable que la temática sea la 
misma para todos y tener en cuenta que no siempre realizar modificaciones es 
necesario. La planeación oportuna y organizada favorece el aprendizaje y el 
aprovechamiento del tiempo. 
 
Existen variadas clasificaciones de modalidades curriculares a tomar en cuenta en 
una perspectiva relacionada con la integración de niños con NEE. Erika 
Larraguibel presenta una opción en la que hace referencia a una propuesta 
originaria de Hodgson, Clunies-Ross y Hegarty (1984), quienes definen cinco 
modelos de currículo según las necesidades de los niños23: 
 
1. Currículo general: en este caso se trata de niños con NEE que pueden 
seguir el currículo ordinario sin la necesidad de adaptaciones ni apoyos 
específicos. En general aquí se consideran niños que presentan algún tipo 
de problemática motora leve. 
2. Currículo con alguna modificación: Aquellos niños que esencialmente 
desarrollan las mismas tareas que sus compañeros, con algunas 
adecuaciones más bien referidas a destrezas o metodologías específicas. 
3. Currículo general con modificaciones significativas: en este caso los niños 
comparten el horario y algunas áreas del currículo regular con el resto de 
sus compañeros; sin embargo deben permanecer durante algún tiempo 
fuera de la clase habitual. 
4. Currículo especial con adiciones: el contenido curricular se centra 
fundamentalmente en las necesidades especiales de los niños, es decir, 
aquí interesa que él aprenda lo básico y el resto de los contenidos se 
reducen. En general estos niños permanecen la mayoría del tiempo fuera 
de la sala regular, ya que presentan NEE graves. 
5. Currículo especial: en este caso la educación que se imparte, es especial 
por cuanto se enfatiza la necesidad de desarrollar en los niños habilidades 
sociales y de autonomía que lo ayuden a desenvolverse por si mismo en El 
mayor número de acciones que le sean posibles. Ellos están a cargo de un 
personal especializado. 
 
Siguiendo con las adaptaciones que deben hacerse para los niños con NEE las 
"estrategias de planificación y de actuación docente que posibilitarán responder a 
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las necesidades de aprendizaje del alumno que lo requiera"24, estas deben tener 
en cuenta cuatro aspectos importantes25:  
 
1. Aspectos de su desarrollo, es decir aquellos relacionados con las 
características personales del niño, su constitución física y psicológica, 
entre otras. 
2. Nivel de competencia curricular: este se refiere a las dificultades y 
fortalezas del niño. 
3. Estilos de aprendizaje y motivación para aprender: cuales son sus 
preferencias, con qué se siente más cómodo. 
4. Contexto socio-familiar: todo lo relacionado con su comportamiento en otros 
ámbitos.  
 
Todo esto en busca de fijar los objetivos de manera que sean observables, 
medibles y alcanzables. Con respecto a la planeación, para los niños con retardo 
mental, por ejemplo, se requiere que las propuestas y actividades para construir 
sus aprendizajes se basen en sus potencialidades, es decir, en los aspectos en 
que su rendimiento pueda ser mejor. 
 
También se espera haber aportado al enriquecimiento del marco teórico del grupo 
de investigación APCES y su trabajo con población en condiciones especiales, 
llevando a la práctica docente en el área de ingles mucho de lo abordado dentro 
del grupo. 
 
 
3.3  MARCO LEGAL 
 
Como docentes en formación es de vital importancia para los investigadores tener 
un conocimiento de la normatividad en la que se enmarca su labor y en especial 
de las normas, decreto, leyes y demás estamentos legales nacionales e 
internacionales que rigen el que hacer docente, la inclusión escolar y el manejo de 
población con N.E.E. en el aula de clase y en la institución educativa en general.  
 
 
3.3.1  Constitución Política de Colombia. Para dar inicio a esta labor y lograr un 
acercamiento a la amplitud legal que enmarca esta temática, se empieza por traer 
a colación la constitución política de Colombia del año 1991, donde se encuentran 
una serie de artículos que hacen mención expresa a la protección, atención, apoyo 
e integración social de las personas con discapacidad, como los nombrados a 
continuación: 
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TITULO II DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES 
 
CAPITULO 1 DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
Articulo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
 
Articulo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 
y el orden jurídico. 
 
Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
 
CAPITULO 2 DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES 
 
Articulo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 
se prestará la atención especializada que requieran. 
 
Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar 
la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la practica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
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El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de prescolar y nueve de educación básica. 
 
Artículo 68.  Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley 
Establecerá las condiciones para su creación y gestión. 
 
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 
educación. 
 
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica. 
 
La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. 
 
Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 
hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 
obligada a recibir educación religiosa. 
 
Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 
respete y desarrolle su identidad cultural. 
 
La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales 
del Estado. 
 
 
3.3.2  Ley General de Educación. Es de vital importancia, citar igualmente la ley 
general de educación (Ley 115 de Febrero 8 de 1994) que enmarca toda labor 
docente en el país y que hace referencia explicita a la educación para personas 
con discapacidad y/o N.E.E., y que es citada a continuación por los investigadores: 
 
TITULO III Modalidades de atención educativa a poblaciones 
 
CAPITULO 1 Educación para personas con limitaciones o capacidades 
excepcionales 
 
Articulo 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas 
con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 
capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 
educativo. 
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Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, 
acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración 
académica y social de dichos educandos. 
 
El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales 
podrán contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y 
tecnológicos necesarios para la atención de las personas a las cuales se refiere 
este artículo, sin sujeción al artículo 8° de la Ley 60 de 1993 hasta cuando los 
establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Las instituciones educativas que en la actualidad 
ofrecen educación para personas con limitaciones, la seguirán prestando, 
adecuándose y atendiendo los requerimientos de la integración social y 
académica, y desarrollando los programas de apoyo especializado necesarios 
para la adecuada atención integral de las personas con limitaciones físicas, 
sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso deberá realizarse en un plazo no 
mayor de seis (6) años y será requisito esencial para que las instituciones 
particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado. 
 
Articulo 47. Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
13 y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas de 
desarrollo nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y 
fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa 
de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de esta Ley. 
 
Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de docentes 
idóneos con este mismo fin. 
El reglamento podrá definir los mecanismos de subsidio a las personas con 
limitaciones, cuando provengan de familias de escasos recursos económicos. 
 
Articulo 48. Aulas especializadas. Los Gobiernos Nacional, y de las entidades 
territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo, programas de apoyo 
pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas con 
limitaciones. 
 
El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para 
establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos 
estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, 
con el fin de atender, en forma integral, a las personas con limitaciones. 
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Articulo 49. Alumnos con capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional 
facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas para la 
detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y 
los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral. 
 
El reglamento definirá las formas de organización de proyectos educativos 
institucionales especiales para la atención de personas con talentos o 
capacidades excepcionales, el apoyo a los mismos y el subsidio a estas personas, 
cuando provengan de familias de escasos recursos económicos. 
 
 
3.3.3  Lineamientos de Política para la atención educativa a poblaciones 
vulnerables. Para entender a que se refieren los investigadores con N.E.E. es de 
vital importancia traer a colación los Lineamientos de Política para la atención 
educativa a poblaciones vulnerables, enmarcados dentro de la Revolución 
Educativa Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional. 
 
En este documento se identifican como poblaciones con necesidades educativas 
especiales “las personas que presentan discapacidad o limitaciones y aquellas 
que poseen capacidades o talentos excepcionales”. Además nos dan el siguiente  
concepto de N.E.E.: “…Hace referencia a aquellos estudiantes que presentan 
dificultades mayores que el resto para acceder a los aprendizajes que les 
corresponden por edad o que presentan desfases con relación al currículo por 
diversas causas, por las cuales pueden requerir, para progresar en su aprendizaje, 
de medios de acceso al currículo, adaptaciones curriculares, servicios de apoyo 
especiales, adecuaciones en el contexto educativo o en la organización del aula.” 
 
Por otra parte es importante poner en relación algunas otras cosas que dice el 
documento y que serán mostradas a continuación, tales como: 
 
Las necesidades educativas y la inclusión del concepto de personas con 
necesidades educativas especiales, en el sistema educativo, se plantea en la 
actualidad como una alternativa efectiva tanto para la comprensión del desempeño 
en el aprendizaje, como para la oferta de servicios de carácter educativo y social, 
lo cual contribuye significativamente a la construcción de una cultura de atención a 
la diversidad.  
 
La postura sobre necesidades educativas apunta a una concepción pedagógica 
más cualitativa donde la estructura de apoyos se ha convertido en el elemento 
fundamental del concepto dado que combina la interpretación y análisis de las 
características individuales, con las condiciones contextuales y la participación de 
los entornos para la oferta de servicios. Las necesidades educativas especiales se 
refieren a aquellas que son individuales, pues no pueden ser resueltas a través de 
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los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente y 
que requieren, para ser atendidas, de ajustes, recursos o medidas pedagógicas 
especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente 
la mayoría de los estudiantes. 
 
Estos apoyos son concebidos de acuerdo con la intensidad de la intervención que 
se requiere, el momento de la vida en que se encuentre el niño, niña o joven y el 
ámbito en que se desarrollen; lo cual sugiere que cualquier persona, en condición 
o no de discapacidad, requiere de ayudas personales, materiales, organizativas, 
tecnológicas o curriculares a lo largo de su escolaridad, para acceder a los 
contenidos ofrecidos por la institución o centro educativo; esta intervención debe 
ofrecerse en forma articulada, atendiendo a las necesidades individuales de la 
persona. 
 
Es importante aclarar que las necesidades educativas especiales pueden 
derivarse de factores relacionados con las dimensiones del desarrollo humano, 
tales como: factores cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, 
emocionales y psicosociales. 
 
Existe población que presenta deficiencias o alteraciones en las funciones o en las 
estructuras corporales, limitaciones en las actividades que puede realizar una 
persona de su edad y contexto, así como restricciones en la participación de los 
espacios de la vida cotidiana. Los estudiantes pueden presentar necesidades 
educativas especiales por su condición de discapacidad auditiva, visual, motora, 
cognitiva, autismo o discapacidad múltiple. 
 
El grupo reconocido con capacidades excepcionales se refiere a aquellos 
estudiantes que obtienen resultados muy altos, fuera de lo común, en pruebas 
desarrolladas para medir la capacidad intelectual y predecir el desempeño 
académico, así como en resultados muy altos en pruebas de conocimiento 
general. Poseen altos grados de creatividad y dedicación en las tareas o 
actividades emprendidas. El grupo reconocido con talentos excepcionales se 
refiere a aquellas personas que poseen un potencial dirigido a un área de trabajo 
específico, en donde concentran toda su voluntad y capacidad. 
La educación para la población con necesidades educativas especiales reconoce 
que entre los seres humanos existe infinidad de diferencias, derivadas de su 
género, raza, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre otras; esta 
concepción lleva a que los sistemas del Estado garanticen la igualdad de 
oportunidades a todos los servicios, no sólo por el hecho de ser ciudadanos, sino 
por su condición humana. Estas personas tienen derecho a acceder a una 
educación de calidad a lo largo de toda la vida, que promueva su desarrollo 
integral, su independencia y su participación, en condiciones de igualdad, en los 
ámbitos público y privado.  
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Las instituciones y centros educativos tienen, por lo tanto, un papel protagónico en 
la evolución social del ser humano; esto lleva a plantear y replantearse 
permanentemente su proyección en lo cotidiano, para que responda a las 
necesidades del momento social, político y cultural que le toca vivir; imaginar 
nuevos enfoques, programas, proyectos y estrategias que den respuestas a las 
demandas de las personas con necesidades educativas especiales. 
 
El trabajo en el sector educativo debe ir más allá de transformar mediaciones 
pedagógicas o procedimientos administrativos, debe incidir en la conciencia y 
sensibilidad de la comunidad educativa, para lograr que la atención de los 
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales sea un compromiso 
institucional. Las secretarías de educación, con el apoyo del MEN, construirán los 
procesos de acompañamiento y evaluación al servicio educativo que se brinda a 
las poblaciones que presentan necesidades educativas especiales. 
 
 
3.3.4  Declaración de Salamanca. Es el documento más importante a nivel 
internacional sobre educación y N.E.E, en el Los delegados de la Conferencia 
Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, en representación de 92 
gobiernos y 25 organizaciones internacionales, reunidos en Salamanca, España, 
del 7 al 10 de Junio de 1994, reafirman su compromiso con la Educación para 
Todos, reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los 
niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del 
sistema común de educación, y respaldando además el Marco de Acción para las 
Necesidades Educativas Especiales, cuyo espíritu, reflejado en sus disposiciones 
y recomendaciones, debe guiar a organizaciones y gobiernos a nivel global. 
 
En esta reunión se cree y proclama que: 
 todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 
educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 
aceptable de conocimientos,  
 cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 
aprendizaje que le son propios, 
 los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de 
modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características 
y necesidades, 
 las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a 
las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada 
en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades,  
 las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el 
media más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 
comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 
educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la 
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mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación 
costo-eficacia de todo el sistema educativo. 
 
Se llama a todos los gobiernos y se les insta a: 
 dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus 
sistemas educativos para que puedan incluir a todos los niños y  niñas, con 
independencia de sus diferencias o dificultades individuales,  
 adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación 
integrada, que permite matricularse a todos los niños en escuelas 
ordinarias, a no ser que existan razones de peso para lo contrario,  
 desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios con países 
que tienen experiencia en escuelas integradoras, 
 crear mecanismos descentralizados y participativos de planificación, 
supervisión y evaluación de la enseñanza de niños y adultos con 
necesidades educativas especiales, 
 fomentar y facilitar la participación de padres, con unidades y 
organizaciones de personas con discapacidad en la planificación y el 
proceso de adopción de decisiones para atender a las alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales, 
 invertir mayores esfuerzos en la pronta identificación y las estrategias de 
intervención, así como en los aspectos profesionales, • garantizar que, en 
un contexto de cambio sistemático, los programas de formación del 
profesorado, tanto inicial como continua, estén orientados a atender las 
necesidades educativas especiales en las escuelas integradoras. 
 
Es un documento internacional, transnacional de la UNESCO para el mundo 
entero, con carácter de cumplimiento inmediato para todos los países miembros 
de la ONU y particularmente hablando toca a la escuela y a todos sus miembros, 
agentes directos de este cambio de visión en la educación mundial. 
 
 
3.3.4.1  Marco de acción para las necesidades educativas especiales. El 
principio rector de este Marco de Acción (incluido en la Declaración de 
Salamanca) es que las escuelas deben acoger a todos los niños, 
independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 
emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños 
bien dotados a niños que viven en la calle y que trabajan niños de poblaciones 
remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas étnicas o culturales y niños de 
otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados. Todas estas condiciones 
plantean una serie de retos para los sistemas escolares. En el contexto de este 
Marco de Acción el término "necesidades educativas especiales" se refiere a todos 
los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o sus 
dificultades de aprendizaje. Muchos niños experimentan dificultades de 
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aprendizaje y tienen por lo tanto necesidades educativas especiales en algún de 
su escolarización. Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con 
éxito a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades graves. Cada vez 
existe un mayor en que los niños y jóvenes con necesidades educativas 
especiales sean incluidos en los planes educativos elaborados para la mayoría de 
los niños y niñas. Esta idea ha llevado al de escuela integradora. El reto con que 
se enfrentan las escuelas integradoras es el de desarrollar una pedagogía 
centrada en el niño, capaz de educar con éxito a todos los niños y niñas 
comprendidos los que sufren discapacidades graves. El mérito de estas escuelas 
no es sólo que sean capaces de dar una educación de calidad a todos los niños; 
con su creación se da un paso muy importante para intentar cambiar las actitudes 
de discriminación crear comunidades que acojan a todos y sociedades 
integradoras. 
 
Las necesidades educativas especiales incorporan los principios ya p robados de 
una pedagogía razonable de la que todos los niños y niñas se puedan beneficiar. 
Da por sentado que todas las diferencias humanas son normales y que el 
aprendizaje, por tanto debe adaptarse a las necesidades de cada niño, más que 
cada niño adaptarse a los supuestos predeterminados en cuanto al ritmo y la 
naturaleza del proceso educativo. Una pedagogía centrada en el niño es positiva 
para todos los alumnos y como consecuencia, para toda la sociedad. La 
experiencia nos ha demostrado que se puede reducir el número de fracasos 
escolares y de repetidores, algo muy común en muchos sistemas educativos, y 
garantizar un mayor nivel de éxito escolar. Una pedagogía centrada en el niño 
puede servir para evitar el desperdicio de recursos y la destrucción de esperanzas 
consecuencias frecuentes de la mala calidad de la enseñanza y de la mentalidad 
de que "la que sirve para uno sirve para todos". Las escuelas que se centran en el 
niño son además la base para la construcción de una sociedad centrada en las 
personas que respete tanto la dignidad como las diferencias de todos los seres 
humanos. Existe la imperiosa necesidad de cambiar de perspectiva social. 
Durante demasiado tiempo, los problemas de las personas con discapacidades 
han sido agravados por una sociedad invalidante que se fijaba más en su 
discapacidad que en su potencial. 
 
Este Marco de Acción fue pensado  para que sirva de directriz para la planificación 
de acciones sobre necesidades educativas especiales. Evidentemente no puede 
recoger todas las situaciones que pueden darse en diferentes países y regiones y 
debe, por tanto, adaptarse para ajustarlo a las condiciones y circunstancias 
locales. Para que sea eficaz, debe ser completado por planes nacionales, 
regionales y locales inspirados por la voluntad política y popular de alcanzar la 
educación para todos. 
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3.3.5  Otras Disposiciones y consideraciones. Aunque los anteriores 
documentos sean los más importantes por su naturaleza legal nacional e/o 
internacional, existen también una gran cantidad de decretos, normas, 
disposiciones, recomendaciones, leyes, etc. Creadas no solo por Organismos 
transnacionales como la ONU, la UNESCO o la OMS, sino por muchas otras 
organizaciones y por agentes tanto oficiales como no oficiales de cada gobierno, 
en nuestro caso el colombiano, quienes también trabajan en la consolidación y 
fortalecimiento de una política real en torno a las N.E.E. 
 
A continuación se citan algunos documentos que también aportan al 
enriquecimiento teórico-legal que busca ese te marco referencial: 
 
 Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1999 – 2002. 
 Documento CONPES 2761 de 1995: “Política de Prevención y Atención a la 
Discapacidad”. 
 Ley 361 / 7 Febrero de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones. 
 Ley 762 de 2002. Por medio de la cual se aprueba la “Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de 
Guatemala.  
 Decreto 692 de 1995. Por el cual se adopta el Manual Único para la 
Calificación de la Invalidez.  
 Decreto 2082 de 1996. Que reglamenta la atención educativa para 
personas con limitaciones o capacidades excepcionales, en desarrollo del 
cual se formuló lo correspondiente al Plan de Cubrimiento Gradual de 
Atención Educativa para las personas con limitaciones o capacidades 
excepcionales. 
 Decreto 3011 de 1997. Sobre adecuación de instituciones en programas de 
educación básica y media de adultos con limitaciones. 
 Decreto 2082 de 1996 Del Ministerio De Educación Nacional. Por el cual se 
reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales”. 
 Resolución 2565 de octubre  de 2003 Del Ministerio De Educación Nacional 
Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del 
servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales.26 
 
 
                                            
26
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Consejería presidencial de programas especiales [en línea]. [Citado en 
1 de octubre de 2012]. Disponible en Internet 
<http://cppe.presidencia.gov.co/Home/apoyo/Paginas/legislacion_discapacidad.aspx> 
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4. METODOLOGIA 
 
 
Los investigadores desarrollan el proyecto partiendo desde el modelo o enfoque 
cualitativo caracterizado por un fundamento decididamente humanista, apropiado 
para la investigación educativa y que reúne las características que permiten 
estudiar y analizar sobre temas sociales y aspectos de la realidad que los 
investigadores creen necesario observar, indagar y profundizar. 
 
 
4.1  ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Dentro del paradigma cualitativo los investigadores han adoptado la investigación 
acción para el desarrollo del proyecto. Se eligió este tipo de método porque 
responde a las necesidades de los investigadores frente a su problema de 
investigación y les ofrece las herramientas necesarias para abordarlo y estudiarlo. 
 
 
4.2  LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
 
Los investigadores basan su proyecto sustentándose en el libro “Inclusión 
Educacional como Investigación-Acción, Un discurso interpretativo” de la autora 
inglesa Christine O’Hanlon27, ya que es importante resaltar que por la naturaleza 
educativa e inclusiva que se da en simultaneidad y que es transversal a toda la 
investigación, para esta autora y para los investigadores la investigación-acción es 
un excelente enfoque metodológico, debido a que este, apoya la práctica inclusiva 
por medio de: 
 
• El uso de la evidencia de investigación como fundamento para el cambio y 
la acción deliberada con la intención de mejorar una situación 
insatisfactoria; 
• La planeación e intervención activa para la inclusión a través de evaluación 
participante y retroalimentación activa; 
• El impulso del crecimiento personal y la libertad de expresión entre los 
participantes en el proceso de investigación; 
• La provisión de oportunidades para el cambio a través del discurso 
interpretativo democrático e investigación inclusiva; 
• La construcción de colegialismo a asociacionismo con personas de pensar 
similar; 
                                            
27
 O’Hanlon Christine. Inclusión Educacional como investigación-acción. Bogotá D.C., Editorial Magisterio, 
2009 
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• El mejoramiento de la calidad educativa y de la práctica social para la 
inclusión.28 
En palabras de O’Hanlon:  
 
La investigación-acción puede tomar una perspectiva amplia, 
consciente social y políticamente, para mejorar la práctica inclusiva 
por medio de una investigación de la enseñanza y el aprendizaje. La 
inclusión requiere de la investigación educativa de sus prácticas. Se 
adopta con ella, una postura evaluativa respecto a la enseñanza, sus 
procesos y resultados, y reflexiona en torno a los valores sociales y 
educacionales para que las prácticas inclusivas tengan éxito.29 
 
El tipo de investigación enfocada a cuestiones pedagógicas invita a los maestros a 
transformarse en profesionales reflexivos y cuando estos lo logran, el proceso de 
acción sistemática y planeada puede integrarse a las vidas personales y 
profesionales. Y, para que la práctica educativa sea inclusiva, debe primero ser 
reflexiva.  
 
Por último, los investigadores basándose en la obra ya mencionada, toman de allí 
la definición de la investigación-acción, como: 
 
1. Abiertamente reconstructiva, ya que, cuestiona y redefine los términos y las 
condiciones que dan forma a la práctica. 
2. Transformativa, por medio del cambio personal y profesional en un proceso 
de investigación democrático e inclusivo. 
3. Una forma de auto-descubrimiento, auto desarrollo y auto-entendimiento. 
4. Potencialmente, una empresa riesgosa para la causa de un valor o fin 
ideológico profesional especifico, como la inclusión.30 
 
 
4.3  POBLACIÓN 
 
La sede C jornada mañana, en la cual se realizó la investigación concentra el 
mayor número de estudiantes de la Institución Educativa Distrital Alemania 
Solidaria, en total 355, 179 niños y 176 niñas. La población sujeto de la presente 
investigación corresponde a los alumnos de 4to grado;  aproximadamente31 75  
niños (entre niños y niñas) entre los cuales encontramos  niños con necesidades 
educativas especiales, quienes debido a sus necesidades, como limitación 
                                            
28
 Ibíd., p. 52. 
29
 Ibíd., p. 38. 
30
 Ibíd., p. 39. 
31
 Los investigadores aclaran que el número es aproximado, pues la tasa de inasistencia y deserción escolar 
son altas.  
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cognitiva, lesiones neuromusculares,  problemas  de aprendizaje de moderados a 
graves, población en extra-edad escolar, entre otras, tienen comportamientos y 
actuaciones distantes y diferentes a la de los demás alumnos. Esta situación llevó 
a los investigadores a pensar en cómo aportar para disminuir significativamente no 
solo las actuaciones de estos estudiantes, sino cómo lograr que en el aula de 
clase todos estén en las mismas condiciones y se disminuya o erradique 
completamente la exclusión.  
 
 
TOTAL DE 
ESTUDIANTES HOMBRES MUJERES 
401 24 11 13 
402 26 14 12 
403 25 13 12 
Tabla 1 
A continuación presentamos la clasificación usada por la institución educativa de 
los estudiantes en condición de discapacidad: 
 
1. Necesidades Educativas Especiales NEE: Es el  estudiante que  presenta 
una dificultad en el aprendizaje que exige apoyos especializados según su 
condición. Es importante precisar que todo niño, niña o adolescente con  
una discapacidad, tiene una NEE; sin embargo no todo niño con una NEE 
presenta una discapacidad. 
2. Inclusión: Es una modalidad educativa para los niños que se encuentran en 
condición de discapacidad y/o NEE para acceder y/o permanecer dentro del 
sistema educativo. 
3. Discapacidad: Condición intrínseca o extrínseca de deficiencia o de 
carencia que presenta una persona, que la hace vulnerable, razón por la 
cual demanda estrategias didácticas y pedagógicas especiales para 
acompañarlo en su proceso educativo. 
4. Inmadurez: Da cuenta de todos aquellos niños que evidencian un retraso en 
sus procesos de desarrollo madurativo, como consecuencia de una pobre 
exposición a experiencias que le brinda el medio y, que podrán ser 
superadas a medida que reciba la estimulación adecuada. Cabe anotar que 
entre más temprano reciba atención especializada, su dificultad será 
superada. 
5. Problemas de Aprendizaje Grave: Refiere a todos aquellos niños, niñas y 
jóvenes que presentan una discrepancia significativa entre su edad 
cronológica, las oportunidades académicas recibidas y su desempeño 
escolar. Se  evidencian dificultades  a nivel del lenguaje hablado, escrito, en 
la comprensión y/o en el área de matemáticas. Son considerados como 
estudiantes en la modalidad de integración porque la taza de errores que 
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evidencian es tan alta y compleja que generalmente salen del sistema 
escolar. 
6. Problemas de Aprendizaje Moderado: Se incluyen aquellos estudiantes que  
presentan una discrepancia importante entre su edad cronológica, las 
oportunidades académicas recibidas y su desempeño escolar. Se  
evidencian dificultades  a nivel del lenguaje hablado, escrito, en la 
comprensión y/o en el área  de matemáticas. Son considerados como 
estudiantes en la modalidad de integración, por cuanto la taza de errores 
que evidencian es  alta y compleja que generalmente salen del sistema 
escolar. 
7. Trastorno del lenguaje tanto a nivel comprensivo como expresivo que van 
de leve a severo. 
8. Multidéficit: Niños, niñas o jóvenes con más de una discapacidad. En 
nuestra población son estudiantes con Parálisis Cerebral asociada con 
Retardo mental leve a moderado o Parálisis Cerebral asociada con 
hipoacusia (deficiencia auditiva). 
9. Retardo Mental:     Para Gisbert, Mardomingo, Cabada, Sánchez, 
Rodríguez y Cols. (1991), definen el retardo mental desde lo educativo o 
pedagógico, el cual se basa en el cociente intelectual (C.I.)  y el nivel de 
adquisiciones escolares, el cual determinará el nivel de aprendizaje y así 
mismo la ubicación del niño, la cual será flexible y no definitiva, pues puede 
ser modificada de acuerdo a la evolución del estudiante.  
 
En el grado 401 encontramos cuatro estudiantes en condición de discapacidad, 
dos con multidéficit y dos con problemas de aprendizaje grave. En el 402 
encontramos cinco niños, dos con retardo mental leve, uno con problemas de 
aprendizaje graves y dos con multidéficit. En el 403 encontramos siete 
estudiantes; cinco con problemas de aprendizaje graves y dos con multidéficit.  
 
El trabajo con estos estudiantes exigió gran comprensión, paciencia y atención por 
parte de los investigadores en especial al comenzar con el proceso de enseñanza 
del inglés, pues como no había una preparación previa, ni una guía que permitiera 
escoger las actividades apropiadas para ayudarlos e integrarlos en la clase, se 
cometieron varios errores. Por otra parte, la exclusión en general de ellos era 
bastante notoria y por lo tanto lograr un trabajo conjunto implicaba toda la 
atención.  
 
Al pasar de las clases, las actividades iban teniendo efecto en ellos, más aún 
cuando eran los investigadores los que formaban los grupos; ya que empezó a 
verse más unión y mayor participación. Se procuró desarrollar actividades 
comunes e iguales para todos, para evitar al máximo la exclusión, pero muchas 
veces fue necesario realizar alguna modificación o adaptación en el momento del 
desarrollo de la actividad en busca de la comodidad de los estudiantes en 
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condición de discapacidad. No se pudieron realizar actividades que implicaran 
movimientos o desplazamientos, pues era necesario recurrir a otra clase de 
dinámicas que pudieran realizar todos. Sin embargo se intentó hacer clases 
divertidas. Otro punto importante era el apoyo del docente titular durante las 
clases, pues la falta de disciplina es común en niños con estas características. 
Aun así cuando las actividades exigían concentración y cuando se organizaban los 
estudiantes antes de entrar al salón la disciplina mejoraba en gran proporción. 
Otra estrategia usada para control, era el dibujo de un termómetro en el tablero, 
que manejaba las llamadas de atención. Por cada llamado de atención se 
disminuía un punto del termómetro y si se llegaba a 1 todos tenían una 
consecuencia negativa.  
 
Para trabajar de manera equitativa con los tres grados cuartos, los investigadores 
junto a las directoras de curso, los dividieron en dos grupos. De esta forma logró 
abarcarse todos los estudiantes en las dos horas dispuestas para la clase de 
inglés.  
 
 
4.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En la investigación-acción se usa una variedad de métodos para recopilar datos. 
La investigación-acción incluye todos los métodos de investigación que 
proporcionan evidencia relevante para el desarrollo de una práctica inclusiva y 
educacional. Predominan, métodos etnográficos, como por ejemplo la entrevista y 
reconoce que el investigador y los participantes tienen perspectivas individuales 
que pueden influir en la dirección de la investigación. 
 
La investigación-acción ofrece mayor potencial cuando se la percibe como una 
metodología exploratoria, que le permite al investigador probar nuevas formas de 
investigación con la justificación apropiada para su validación y uso específicos, 
en este orden de ideas del abanico de métodos y técnicas específicos además de 
aquellos que se utilizan ampliamente en la investigación educativa, los 
investigadores usaron técnicas como las descritas a continuación. 
 
 
4.4.1  Cuestionario. El cuestionario es un método económico para recolectar 
datos. Llegara a más personas y tomara menos tiempo que una entrevista. 
 
 
4.4.2  Evaluación. La investigación-acción es una forma de evaluación 
profesional, porque el valor de la investigación descansa en su aplicación y 
utilización. El proceso de evaluación consistente y constante puede ser más 
importante que los resultados eventuales de la investigación. El proveer evidencia 
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y argumentos para sustentar la validez de los datos proporciona la base para las 
acciones fundadas en información. Por lo tanto, el proceso de investigación-acción 
utiliza la evidencia para promover un cambio posible y asegura que los 
participantes en el estudio aprendan a autoevaluarse a través de la demostración 
de una práctica educacional inclusiva. 
 
 
4.4.3  Uso de estadísticas. El uso de métodos estadísticos en investigación-
acción puede ayudar en el acopio de datos y proporciona una herramienta útil para 
clasificar evidencia numérica. El conocimiento estadístico básico es necesario 
para la interpretación y comparación de los resultados de pruebas de alumnos 
individuales. 
 
 
4.4.4  Otros Métodos. Otros métodos de investigación incluyen investigación 
documental, mediante el uso de recursos históricos. Desde el principio se deben 
revisar todos los recursos relevantes de evidencia que informaran al investigador 
(es) y evaluar el merito de cada uno de ellos. 
 
 
4.5  DESARROLLO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Durante el transcurso de la investigación fue necesario recurrir a diferentes 
métodos de recolección de información, tanto formales e informales, entre los que 
se cuentan observaciones y charlas con los niños y profesores de la institución, 
para conocer más a fondo el contexto en el que se iba a desarrollar el proyecto. 
 
Para formalizar la información obtenida se realizó una encuesta a los niños 
pertenecientes a la población sujeta a esta investigación, con la intención de saber 
la percepción que tenían sobre el colegio en general y sobre sus profesores, sus 
clases y desarrollo del proceso educativo particularmente. (Véase numeral 5.1) 
 
Luego de conocer esta información, se inició un largo proceso de enseñanza y 
aprendizaje del inglés, en el que fueron utilizadas distintas actividades para 
motivar y captar la atención de los niños, actividades diseñadas y pensadas 
siempre bajo la premisa de incluirlos a todos, permitiendo que participaran todos 
en igualdad de condiciones y fueran libres de expresarse y hacer sus aportes para 
la clase. (Véase la Tabla 2). 
 
Al aproximarse la fecha para la entrega del proyecto, se realizó una encuesta final, 
relativamente parecida a la primera, en la que se buscaba saber la concepción de 
la población con respecto única y exclusivamente a su clase y sus profesores de 
inglés. Esto, con el fin de saber si el objetivo general de los investigadores y de 
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esta investigación había sido alcanzado o no y también como evaluación a la labor 
docente de los profesores en formación, autores del proyecto investigativo. (Véase 
numeral 5.2) 
 
Luego de todo el proceso llevado en clase, se hizo necesaria una evaluación de 
las actividades realizadas, para conocer cuales fueron las que más impacto 
positivo tuvieron en la población y también aquellas que no fueron tan 
beneficiosas; debido a la inexistencia de métodos, didácticas, y/o estrategias, 
específicas para poner en práctica en una clase de inglés en el contexto de un 
aula inclusiva, es fundamental conocer la evaluación dada por los propios 
estudiantes, de todas y cada una de las actividades que fueron aplicadas en la 
práctica pedagógica hecha por los investigadores a lo largo del año escolar. 
(Véase numeral 5.3) 
 
Líneas más adelante el lector (es) podrá conocer más en detalle cada proceso 
llevado a cabo durante la investigación y su afectación tanto para el presente 
trabajo investigativo como para la práctica pedagógica de una clase de inglés 
inclusiva. 
 
En la siguiente tabla se encuentra un recuento de las actividades propuestas en 
clases y sus resultados dados por los investigadores: 
 
DESCRIPCIÓN RESULTADO 
 
HANGMAN: Por turnos los estudiantes 
deben decir una letra de abecedario en 
inglés. La idea es completar una 
palabra de la que solo saben la 
cantidad de letras que deben hallar. 
Cuando la letra dicha llena alguno de 
los espacios, se completa; mas si por el 
contrario no corresponde a la palabra 
secreta, en el tablero se va dibujando 
partes de un muñeco (primero la 
cabeza, luego el tronco, luego un brazo, 
y así sucesivamente). Si el dibujo es 
completado, el grupo pierde un punto. 
 
Para los niños con NEE es una 
actividad muy participativa, pues logran 
sin dificultad decir una letra que 
conocen e ir armando la palabra junto a 
su grupo. Los investigadores usaron 
esta estrategia para trabajar 
vocabulario principalmente y para no 
intervenir todas las veces cuando los 
estudiantes cometían errores. Además 
de ser muy útil y fácil de trabajar, es 
divertida y muy dinámica. Funcionó 
perfectamente.  
 
CONCÉNTRESE SIMPLE: En el 
tablero, los profesores pegan dibujos. 
Cada uno de estos tiene una pareja; ya 
sea un dibujo igual o la palabra 
correspondiente en inglés. Los 
 
Los investigadores usaron esta 
estrategia para lograr un trabajo 
conjunto con los estudiantes. La 
participación es general y cada 
estudiante tiene un turno. El problema 
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estudiantes por turnos deben decir dos 
números para encontrar las parejas que 
están en el tablero. Si los dos carteles 
escogidos no forman pareja, el 
estudiante o el grupo pierden el turno; 
si por el contrario los dos números 
forman pareja, obtienen un punto y otro 
turno de juego. 
que se presenta es la indisciplina 
causada por la alta participación de los 
estudiantes. No es necesaria una 
motivación previa, los estudiantes 
participan abierta y activamente. Los 
niños con NEE deben en ocasiones 
pedir consejo a sus compañeros de los 
números que deben escoger, sin 
embargo se divierten tan solo con tener 
la voz frente al grupo.  
 
CONCÉNTRESE MÚLTIPLE: Funciona 
igual que el simple, pero se deben 
encontrar tríos o cuartetos. Por 
ejemplo, una imagen de un bombero, la 
palabra firefighter, una imagen de una 
estación de bomberos y la palabra fire 
station. 
 
La actividad se desarrolla igual que el 
concéntrese simple. La dificultad 
aumenta por lo que la indisciplina 
disminuye. Todos deben estar atentos y 
concentrados en los números que van 
diciendo los compañeros para lograr 
encontrar el trío o cuarteto. 
 
CRUCIGRAMAS: los profesores 
entregan a cada estudiante una guía en 
la que encuentran un crucigrama con 
las correspondientes pistas (down and 
across). Estas últimas pueden ser 
imágenes, o frases para completar. 
 
 
Este tipo de actividades permite a los 
maestros controlar la disciplina del 
salón de clase. Cada niño tiene su hoja 
y su cuaderno para ayudarse a 
completarla. Los niños con NEE 
necesitan más atención que los demás. 
En ocasiones llenan el crucigrama con 
palabras en español, en otras 
ocasiones su capacidad motriz no les 
permite llenar adecuadamente los 
espacios y en otras ocasiones se 
frustran. No es una actividad muy 
recomendable si se hace individual. Se 
recomienda realizar un crucigrama en 
el tablero o en tamaño grande, en el 
que todos puedan participar. 
 
GUIAS DE RELACIÓN: En estas guías 
entregadas por los maestros, los 
estudiantes deben relacionar dos 
columnas. Por ejemplo en una columna 
imágenes de animales y en la otra el 
vocabulario en inglés correspondiente.  
 
 
Este tipo de guías son muy útiles para 
trabajar con niños con NEE, ya que 
ellos relacionan fácilmente una imagen 
con una palabra en inglés. Se presenta 
dificultad con niños con discapacidad 
física motora, pues no logran realizar 
una línea que conecte los dos 
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conceptos. Sin embargo con un poco 
de ayuda ya sea del profesor o de un 
compañero guía, la actividad se 
desarrolla de buena manera. 
 
GUIAS DE LLENAR ESPACIOS EN 
BLANCO: Aunque no se usa como 
única actividad en una guía, si se 
propone como una actividad 
complementaria o extra. El objetivo es 
que el estudiante complete los espacios 
con el vocabulario visto en clase.  
 
 
No es una actividad muy recomendada 
para trabajar con niños con NEE, a 
menos que se les den las palabras con 
las que deben llenar los espacios. Si no 
los tienen no están en la capacidad de 
entender muy bien lo que deben hacer. 
Lo más recomendable es usar por 
ejemplo el tablero para que entre todo 
el grupo se llenen los espacios 
adecuadamente.  
 
ENCUENTRE EL MENSAJE 
SECRETO: consiste en crear un código 
secreto para el abecedario común. Por 
ejemplo un triángulo para la letra A, una 
X para la letra B, un lápiz para la letra 
C, etc. luego entregar a los estudiantes 
una guía en la que se encuentre una 
frase o palabras en inglés escritas en 
este código. En la guía debe aparecer 
el abecedario normal y en código.  
 
 
Luego de realizar la actividad los 
investigadores recomiendan realizar el 
ejercicio ya sea por grupos o con todo 
el salón, cuando se trabaja con 
estudiantes con NEE. Si es individual, 
hacer entender el ejercicio es difícil y en 
la experiencia de la investigación no 
tuvo buenos resultados.  
 
VIDEOS: Este tipo de estrategia fue 
usada durante el proceso investigativo 
para complementar temas varios.  
 
Fue una de las estrategias más 
efectivas durante el desarrollo de las 
clases. Permitía una concentración 
generalizada. Tomar notas era de gran 
interés para la mayor parte de los 
estudiantes y la disciplina era muy 
buena. Es importante antes de 
proponer una actividad de este tipo 
conocer muy bien el material a utilizar.  
 
CANCIONES: Este recurso fue uno de 
los primeros usados durante el proceso 
investigativo. Se usó con el objetivo 
principal de hacer más dinámicas las 
clases y de dar espacios diferentes a 
 
A pesar de que este recurso es 
excelente para un proceso de 
enseñanza aprendizaje, en el caso de 
esta investigación, se presentaron 
varias falencias. En primera instancia, 
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los estudiantes.  los estudiantes no poseen 
conocimientos previos en inglés, así 
que los docentes intentaron escoger 
canciones que no incluyeran mucho 
vocabulario, que fueran cortas y 
sencillas; pero para tener estas 
características se usaron canciones 
infantiles que no eran acordes a las 
edades de los estudiantes. Por otro 
lado por haber estudiantes con extra-
edad escolar, era muy difícil encontrar 
el material que se acomodara a todos. 
Por lo tanto, unos estaban atentos a la 
clase y otros se distraían fácilmente.  
 LOTERÍA: se usó este recurso en una 
ocasión para incentivar el trabajo en 
grupo y la participación generalizada. 
Consiste en entregar por grupos un 
cartón con imágenes del tema 
escogido32. Cada cartón debe tener 
imágenes diferentes. Luego se busca 
una estrategia para escoger una ficha. 
Luego de ser escogida, se muestra al 
grupo y el que tenga la imagen en el 
cartón debe cubrirla para ir 
disminuyendo la cantidad de imágenes. 
Gana el primer grupo en cubrir todas 
las imágenes.  
 
Esta actividad tuvo resultados divididos. 
Con un grupo se hizo un trabajo 
productivo, la participación fue muy 
buena, los niños en condición especial 
colaboraron y participaron activamente 
y el tiempo de la clase alcanzó a 
realizar la actividad completamente. 
Con el segundo grupo, los docentes 
eran conscientes de que era necesario 
controlar la disciplina, pero aunque se 
hizo todo lo posible, los resultados 
fueron negativos. Los estudiantes no 
estaban motivados, estaban realizando 
actividades diferentes y la indisciplina 
fue incontrolable. No se pudo completar 
la actividad. 
Tabla 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
32
 En el caso de esta investigación se usaron imágenes de frutas y verduras. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
5.1  PRIMERA ENCUESTA REALIZADA 
 
Se realizó con el fin de identificar y analizar la percepción de los niños frente a 
diferentes aspectos de su colegio, sus profesores, sus compañeros, recursos y en 
general sobre el contexto en el que desarrollan sus actividades escolares día a 
día. A continuación se relacionan y analizan los resultados de dicha encuesta. 
 
 
5.1.1  Actitud del profesor hacia el aprendizaje. 
 
5.1.1.1  ¿El profesor da a todos el mismo tiempo para realizar las 
actividades? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1. ¿El profesor da a todos el mismo tiempo para realizar las actividades? 
 
5.1.1.2  ¿El profesor se preocupa porque todos(as) aprendamos? 
 
 
 
 
 
 
 
9% 
15% 
22% 
12% 
42% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS NR 6 
NUNCA 10 
A VECES 15 
CON FRECUENCIA 8 
SIEMPRE 28 
Tabla 3 
NS NR 9 
NUNCA 1 
A VECES 12 
CON FRECUENCIA 11 
SIEMPRE 34 
Tabla 4 
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Gráfica 2. ¿El profesor se preocupa porque todos(as) aprendamos? 
 
5.1.1.3  ¿El profesor me ayuda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3. ¿El profesor me ayuda? 
 
5.1.1.4  ¿El profesor me escucha? 
 
 
 
 
 
 
 
2% 
15% 
22% 
34% 
27% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS NR 1 
NUNCA 10 
A VECES 15 
CON FRECUENCIA 23 
SIEMPRE 18 
Tabla 5 
NS NR 14 
NUNCA 9 
A VECES 9 
CON FRECUENCIA 17 
SIEMPRE 18 
Tabla 6 
13% 
2% 
18% 
16% 
51% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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Gráfica 4. ¿El profesor me escucha? 
 
 
5.1.1.5  ¿El profesor a veces me pone más actividades que a los demás? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5. ¿El profesor a veces me pone más actividades que a los demás? 
 
En las gráficas anteriores se evidencia que en cuanto a la actitud de los profesores 
frente al aprendizaje, a pesar de que la mayor parte de ellos considera que se les 
da el mismo tiempo a todos y que el profesor se preocupa por que todos 
aprendan, se empiezan a vislumbrar fallas a nivel de atención individual. Sin 
embargo se considera un resultado obvio por la cantidad de estudiantes por salón.  
 
12% 
25% 
17% 
24% 
22% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS NR 8 
NUNCA 17 
A VECES 11 
CON FRECUENCIA 16 
SIEMPRE 15 
Tabla 7 
21% 
14% 
13% 25% 
27% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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 El ítem con mayor porcentaje en la opción “siempre” fue el que se relaciona 
con la preocupación del profesor por el aprendizaje común. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “con frecuencia” fue el 
relacionado con la ayuda del profesor al estudiante. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “a veces” fue el relacionado con 
el tiempo que da el profesor para la realización de las actividades. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “nunca” fue el relacionado con la 
ayuda del profesor al estudiante con un 15%.  
 
En cuanto al “no sabe no responde”, se aclara que se tomaron en cuenta en esta 
opción los estudiantes que no respondieron la pregunta o aquellos que marcaron 
dos veces en la misma. Se considera que pudo haber estudiantes que preferían 
no responder por miedo a consecuencias, aun cuando no se marcaron las 
encuestas. 
 
 
5.1.2  Clima del aula 
 
5.1.2.1  Integración ¿me toman en cuenta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 6. Integración ¿me toman en cuenta? 
 
 
 
 
 
14% 
19% 
24% 
21% 
22% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS NR 9 
NUNCA 13 
A VECES 16 
CON FRECUENCIA 14 
SIEMPRE 15 
Tabla 8 
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5.1.2.2  ¿Me siento a gusto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 7. ¿Me siento a gusto? 
 
5.1.2.3  ¿Las reglas son justas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 8. ¿Las reglas son justas? 
 
10% 
17% 
23% 
12% 
38% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
14% 
15% 
18% 
19% 
34% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS NR 7 
NUNCA 11 
A VECES 15 
CON FRECUENCIA 8 
SIEMPRE 25 
Tabla 9 
NS NR 9 
NUNCA 10 
A VECES 12 
CON FRECUENCIA 13 
SIEMPRE 23 
Tabla 10 
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5.1.2.4  ¿Me ponen actividades que puedo hacer con éxito? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 9. ¿Me ponen actividades que puedo hacer con éxito? 
 
 
5.1.2.5  ¿La aplicación de reglas es a todos por igual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 10. ¿La aplicación de reglas es a todos por igual? 
 
13% 6% 
19% 
26% 
36% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
15% 
19% 
14% 
12% 
40% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS NR 9 
NUNCA 4 
A VECES 13 
CON FRECUENCIA 18 
SIEMPRE 25 
Tabla 11 
 
NS NR 10 
NUNCA 13 
A VECES 9 
CON FRECUENCIA 8 
SIEMPRE 27 
Tabla 12 
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En las gráficas referidas al clima del aula, se evidencia que las opiniones están 
divididas. Aunque hay un gran porcentaje considera que se siente a gusto en sus 
clases, hay también un porcentaje considerable que no es tomado en cuenta. Por 
lo tanto, se puede concluir que el ambiente general es positivo, pero hay falencias 
en cuanto a la integración.  
 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “siempre” fue el relacionado con 
la aplicación de reglas. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “con frecuencia” fue el 
relacionado con lo apropiado de las actividades. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “a veces” fue el relacionado con 
la integración.  
 Los ítems con mayor porcentaje en la opción “nunca” fueron los 
relacionados con la integración y la aplicación de reglas.  
 
 
5.1.3 Apoyos para la participación 
 
5.1.3.1 ¿Hay útiles y materiales para todos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 11. ¿Hay útiles y materiales para todos? 
 
 
 
 
 
 
12% 
21% 
14% 
13% 
40% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
Tabla 13 
NS NR 8 
NUNCA 14 
A VECES 9 
CON FRECUENCIA 9 
SIEMPRE 27 
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5.1.3.2 ¿El profesor se interesa por mis actividades personales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Gráfica 12. ¿El profesor se interesa por mis actividades personales? 
 
5.1.3.3  ¿Se toma en cuenta mi esfuerzo para la nota? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gráfica 13. ¿Se toma en cuenta mi esfuerzo para la nota? 
8% 
15% 
28% 21% 
28% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
9% 
9% 
10% 
37% 
35% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS NR 5 
NUNCA 10 
A VECES 19 
CON FRECUENCIA 14 
SIEMPRE 19 
Tabla 14 
NS NR 6 
NUNCA 6 
A VECES 7 
CON FRECUENCIA 25 
SIEMPRE 24 
Tabla 15 
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5.1.3.4 ¿Existen docentes de apoyo que lleguen al aula? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 14. ¿Existen docentes de apoyo que lleguen al aula? 
 
Estas gráficas dan cuenta de que existe un balance positivo en cuanto a los 
apoyos para la participación. Es de gran importancia que los estudiantes 
consideren que su esfuerzo se toma en cuenta para la nota, aunque los 
investigadores buscaran durante el transcurrir de la clase que este porcentaje 
suba significativamente. Por otro lado, también es de gran importancia que se 
logre un incremento en el interés que le ponen los maestros a las actividades de 
cada niño, ya que este se convierte en una motivación para ellos.  
 
 Los  ítems con mayor porcentaje en la opción “siempre” fueron los 
relacionados con los docentes de apoyo y los materiales, lo que da cuenta 
de un buen apoyo para los estudiantes tanto con recursos humanos como 
materiales. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “con frecuencia” fue el 
relacionado con si se toma en cuenta el esfuerzo del estudiante para la 
nota. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “a veces” fue el relacionado con 
el interés del profesor por las actividades personales del estudiante. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “nunca” fue el relacionado con 
los útiles. Lo que demuestra que aunque muchos están conformes, hay 
otros que consideran que podría haber más. 
 
12% 
18% 
15% 
15% 
40% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS NR 8 
NUNCA 12 
A VECES 10 
CON FRECUENCIA 10 
SIEMPRE 27 
Tabla 16 
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5.1.4 Conductas cooperativas y colaborativas 
 
5.1.4.1  ¿Me ayudan mis compañeros? 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 15. ¿Me ayudan mis compañeros? 
 
5.1.4.2  ¿Ayudo a mis compañeros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 16. ¿Ayudo a mis compañeros? 
12% 
16% 
16% 
11% 
45% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
9% 
8% 
18% 
31% 
34% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS NR 8 
NUNCA 11 
A VECES 11 
CON FRECUENCIA 7 
SIEMPRE 30 
Tabla 17 
NS NR 6 
NUNCA 5 
A VECES 12 
CON FRECUENCIA 21 
SIEMPRE 23 
Tabla 18 
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5.1.4.3  ¿Nos prestamos materiales?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 17. ¿Nos prestamos materiales? 
 
Las gráficas que dan cuenta de las conductas cooperativas y colaborativas, 
mostraron que el apoyo entre compañeros es general. Fueron importantes estos 
ítems para los investigadores, pues les ayudaron a ver en qué se debía reforzar. 
Aunque un gran porcentaje considera que recibe ayuda o colaboración de sus 
compañeros, también hay un porcentaje importante que siente que nunca les 
ayudan. Por lo tanto, aunque en esta primera encuesta, no se separó la opinión de 
los niños en condición especial, podría considerarse, después de las 
observaciones, que este porcentaje negativo proviene de sus opiniones.  
 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “siempre” fue el relacionado con 
la colaboración de los compañeros. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “con frecuencia” fue el 
relacionado con la ayuda que cada estudiante da a sus semejantes. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “a veces” fue el relacionado con 
el préstamo de materiales. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “nunca” fue el relacionado 
nuevamente con el apoyo de los compañeros.  
 
A partir de los resultados de esta primera encuesta y las observaciones realizadas 
por los investigadores, se pudo evidenciar la exclusión de muchos estudiantes y 
de allí nació el interés por cambiar esta situación en las clases de inglés.  
12% 
9% 
19% 
18% 
42% 
NS NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS NR 8 
NUNCA 6 
A VECES 13 
CON FRECUENCIA 12 
SIEMPRE 28 
Tabla 19 
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5.2   SEGUNDA ENCUESTA 
 
La siguiente encuesta fue realizada después de alrededor de 8 meses de trabajo 
con los estudiantes. Se realizó teniendo en cuenta solamente la clase y los 
profesores de inglés. En esta ocasión tampoco se pidió a los estudiantes que 
escribieran sus nombres para evitar que se sintieran obligados a opinar 
positivamente de la clase, además en esta oportunidad se separaron las opiniones 
de los niños con condiciones especiales33. En la primera gráfica están los 
resultados de todos los estudiantes, en la segunda están solo los resultados de los 
niños con alguna condición especial.  
 
 
5.2.1 Actitud del profesor hacia el aprendizaje 
 
5.2.1.1  ¿Los profesores de inglés dan tiempo necesarios para las 
actividades? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 18. ¿Los profesores de inglés dan tiempo necesarios para las actividades? 
 
                                            
33
 Se aclara que en esta encuesta no se tomaron en cuenta los estudiantes con problemas de aprendizaje 
moderado.  
3% 
0% 
25% 
7% 65% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS/NR 2 
NUNCA 0 
A VECES 17 
CON FRECUENCIA 5 
SIEMPRE 45 
Tabla 20 
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5.2.1.2  ¿Los profesores de inglés dan tiempo necesario para las 
actividades? (Niños con N.E.E.) 
 
NS/NR 2 
NUNCA 0 
A VECES 3 
CON FRECUENCIA 0 
SIEMPRE 11 
Tabla 21 
 
Gráfica 19. ¿Los profesores de inglés dan tiempo necesarios para las actividades? 
 
5.2.1.3  ¿Los profesores de inglés se preocupan porque todos aprendamos? 
 
NS/NR 2 
NUNCA 4 
A VECES 5 
CON FRECUENCIA 8 
SIEMPRE 50 
Tabla 22 
 
     Gráfica 20. ¿Los profesores de inglés se preocupan porque todos aprendamos? 
12% 
0% 
19% 
0% 
69% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
3% 6% 
7% 
12% 
72% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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5.2.1.4  ¿Los profesores de inglés se preocupan porque todos aprendamos? 
(Niños con N.E.E.) 
 
NS/NR 2 
NUNCA 3 
A VECES 3 
CON FRECUENCIA 0 
SIEMPRE 8 
Tabla 23 
 
Gráfica 21. ¿Los profesores de inglés se preocupan porque todos aprendamos? 
 
 
5.2.1.5  ¿Los profesores de inglés resuelven las dudas cuando se presentan? 
NS/NR 2 
NUNCA 3 
A VECES 15 
CON FRECUENCIA 8 
SIEMPRE 42 
Tabla 24 
 
 
Gráfica 22. ¿Los profesores de inglés resuelven las dudas cuando se presentan? 
12% 
19% 
19% 
0% 
50% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
3% 4% 
21% 
12% 60% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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5.2.1.6  ¿Los profesores de inglés resuelven las dudas cuando se presentan? 
(Niños con N.E.E.) 
 
NS/NR 0 
NUNCA 1 
A VECES 3 
CON FRECUENCIA 1 
SIEMPRE 11 
Tabla 25 
 
Gráfica 23. ¿Los profesores de inglés resuelven las dudas cuando se presentan? 
 
En estas gráficas se evidencia que un gran porcentaje de los estudiantes 
consideran que la labor de los profesores de inglés frente al aprendizaje es buena. 
Los niños en condiciones especiales mostraron resultados especialmente 
favorables. Sin embargo en la pregunta referente a si los profesores de inglés se 
preocupan por que todos aprendan, un gran porcentaje (19%) considera que 
nunca se hace. El balance de tiempo para realizar las actividades es muy positivo, 
ningún estudiante consideró que no se diera el suficiente. En cuanto a la solución 
de dudas el resultado fue positivo. Más de la mitad del grupo total de estudiantes 
con y sin condiciones especiales considera que siempre se resuelven.   
 
 
5.2.2 Clima del aula 
 
5.2.2.1 ¿Me siento a gusto con las actividades desarrolladas en clase? 
 
 
 
 
0% 6% 
19% 
6% 
69% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS/NR 2 
NUNCA 6 
A VECES 15 
CON FRECUENCIA 4 
SIEMPRE 42 
Tabla 26 
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Gráfica 24. ¿Me siento a gusto con las actividades desarrolladas en clase? 
 
 
5.2.2.2  ¿Me siento a gusto con las actividades desarrolladas en clase? 
(Niños con N.E.E.) 
NS/NR 1 
NUNCA 2 
A VECES 4 
CON FRECUENCIA 2 
SIEMPRE 8 
Tabla 27 
 
 
Gráfica 25. ¿Me siento a gusto con las actividades desarrolladas en clase? 
 
5.2.2.3  ¿Me siento a gusto con los profesores de inglés? 
 
 
 
 
 
 
3% 8% 
22% 
6% 
61% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
6% 
12% 
23% 
12% 
47% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
NS/NR 2 
NUNCA 5 
A VECES 7 
CON FRECUENCIA 4 
SIEMPRE 51 
Tabla 28 
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Gráfica 26. ¿Me siento a gusto con los profesores de inglés? 
 
 
5.2.2.4  ¿Me siento a gusto con los profesores de inglés? (Niños con N.E.E.) 
NS/NR 0 
NUNCA 1 
A VECES 4 
CON FRECUENCIA 0 
SIEMPRE 11 
Tabla 29 
 
 
Gráfica 27. ¿Me siento a gusto con los profesores de inglés? 
  
5.2.2.5 ¿Me siento a gusto con mis compañeros de clase de inglés? 
NS/NR 2 
NUNCA 5 
A VECES 26 
CON FRECUENCIA 8 
SIEMPRE 28 
Tabla 30 
3% 7% 
10% 
6% 
74% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
0% 6% 
25% 
0% 69% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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             Gráfica 28. ¿Me siento a gusto con mis compañeros de clase de inglés? 
 
5.2.2.6  ¿Me siento a gusto con mis compañeros de clase de inglés? (Niños 
con N.E.E.) 
NS/NR 1 
NUNCA 2 
A VECES 4 
CON FRECUENCIA 1 
SIEMPRE 8 
Tabla 31 
 
Gráfica 29. ¿Me siento a gusto con mis compañeros de clase de inglés? 
 
5.2.2.7 ¿Los profesores de inglés diseñan actividades que puedo realizar de 
acuerdo a lo trabajado en clases? 
NS/NR 3 
NUNCA 3 
A VECES 9 
CON FRECUENCIA 9 
SIEMPRE 45 
Tabla 32 
6% 
13% 
25% 
6% 
50% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
3% 7% 
38% 
12% 
40% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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Gráfica 30. ¿Los profesores de inglés diseñan actividades que puedo realizar de acuerdo 
a lo trabajado en clases? 
 
5.2.2.8  ¿Los profesores de inglés diseñan actividades que puedo realizar de 
acuerdo a lo trabajado en clases? (Niños con N.E.E.) 
NS/NR 0 
NUNCA 2 
A VECES 2 
CON FRECUENCIA 1 
SIEMPRE 11 
Tabla 33 
 
Gráfica 31. ¿Los profesores de inglés diseñan actividades que puedo realizar de acuerdo 
a lo trabajado en clases? 
 
5.2.2.9 ¿Existe un ambiente de respeto entre los estudiantes y los 
profesores?  
NS/NR 3 
NUNCA 14 
A VECES 14 
CON FRECUENCIA 14 
SIEMPRE 23 
Tabla 34 
5% 4% 
13% 
13% 
65% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
0% 12% 
13% 
6% 
69% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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Gráfica 32. ¿Existe un ambiente de respeto entre los estudiantes y los profesores? 
 
5.2.2.10 ¿Existe un ambiente de respeto entre los estudiantes y los 
profesores? (Niños con N.E.E.) 
 
NS/NR 0 
NUNCA 1 
A VECES 7 
CON FRECUENCIA 3 
SIEMPRE 5 
Tabla 35 
 
 
Gráfica 33. ¿Existe un ambiente de respeto entre los estudiantes y los profesores? 
 
En estas gráficas relacionadas con el clima del aula existe un agrado general por 
las actividades y los profesores de inglés. Por otra parte hay cierta indisposición 
de los estudiantes en cuanto a sus compañeros de clase y al clima de respeto en 
la misma. Esto ayudó a los investigadores a darse cuenta de la importancia del 
control de la disciplina dentro del aula y se decidió optar por dar una organización 
diferente al salón que permitiera realizar las clases de mejor manera. 
 
4% 
20% 
21% 
21% 
34% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
0% 6% 
44% 
19% 
31% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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5.2.3 Apoyos para la participación 
 
5.2.3.1 ¿Dentro de la clase de inglés ¿hay útiles y materiales para todos? 
 
NS/NR 1 
NUNCA 9 
A VECES 18 
CON FRECUENCIA 4 
SIEMPRE 38 
Tabla 36 
 
Gráfica 34. ¿Dentro de la clase de inglés ¿hay útiles y materiales para todos? 
 
5.2.3.2 ¿Dentro de la clase de inglés ¿hay útiles y materiales para todos? 
(Niños con N.E.E.) 
NS/NR 0 
NUNCA 5 
A VECES 2 
CON FRECUENCIA 0 
SIEMPRE 9 
Tabla 37 
 
Grafica 35. ¿Dentro de la clase de inglés ¿hay útiles y materiales para todos? 
1% 13% 
26% 
6% 
54% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
0% 
31% 
13% 
0% 
56% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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5.2.3.3. ¿Los profesores de inglés incentivan la participación en clase? 
 
NS/NR 4 
NUNCA 10 
A VECES 7 
CON FRECUENCIA 9 
SIEMPRE 40 
Tabla 38 
 
 
Gráfica 36. ¿Los profesores de inglés incentivan la participación en clase? 
 
 
5.2.3.4. ¿Los profesores de inglés incentivan la participación en clase? 
(Niños con N.E.E.) 
NS/NR 1 
NUNCA 3 
A VECES 3 
CON FRECUENCIA 0 
SIEMPRE 9 
Tabla 39 
 
 
 
Gráfica 37. ¿Los profesores de inglés incentivan la participación en clase? 
6% 
14% 
10% 
13% 
57% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
6% 
19% 
19% 
0% 
56% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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5.2.3.5 ¿Los profesores de inglés tienen en cuenta mi esfuerzo en el 
desarrollo de las actividades para la evaluación?  
 
NS/NR 3 
NUNCA 3 
A VECES 11 
CON FRECUENCIA 11 
SIEMPRE 41 
Tabla 40 
 
Gráfica 3835. ¿Los profesores de inglés tienen en cuenta mi esfuerzo en el desarrollo de 
las actividades para la evaluación? 
 
5.2.3.6 ¿Los profesores de inglés tienen en cuenta mi esfuerzo en el 
desarrollo de las actividades para la evaluación?  
NS/NR 3 
NUNCA 1 
A VECES 3 
CON FRECUENCIA 1 
SIEMPRE 8 
Tabla 41 
 
4% 4% 
16% 
16% 60% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
19% 
6% 
19% 
6% 
50% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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Gráfica 3936. ¿Los profesores de inglés tienen en cuenta mi esfuerzo en el desarrollo de 
las actividades para la evaluación? 
En cuanto a los apoyos para la participación, también pueden verse porcentajes 
altos en la opción “siempre”. Sin embargo en cuanto a materiales hay un 
porcentaje alto que considera que no siempre hay materiales para todos. Esto 
ayuda a los docentes investigadores a reflexionar sobre la importancia de los 
materiales para los estudiantes. Es clave el porcentaje positivo que arroja el ítem 
relacionado con si los profesores de inglés toman en cuenta el esfuerzo de los 
estudiantes, pues era una de las metas que se querían alcanzar, después de la 
realización de la primera encuesta. 
 
 
5.2.4 Conductas cooperativas y colaborativas 
 
5.2.4.1 En la clase de inglés, ¿hay espacio para el trabajo en equipo? 
 
NS/NR 1 
NUNCA 6 
A VECES 17 
CON FRECUENCIA 11 
SIEMPRE 33 
Tabla 42 
 
.  
Gráfica 40. En la clase de inglés, ¿hay espacio para el trabajo en equipo? 
 
5.2.4.2 En la clase de inglés, ¿hay espacio para el trabajo en equipo? 
(Niños con N.E.E.) 
NS/NR 0 
NUNCA 3 
A VECES 2 
CON FRECUENCIA 3 
SIEMPRE 8 
Tabla 43 
1% 9% 
25% 
16% 
49% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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Gráfica 41. En la clase de inglés, ¿hay espacio para el trabajo en equipo? 
 
5.2.4.3 En la clase de inglés, ¿hay espacio para el trabajo individual y en 
parejas? 
NS/NR 4 
NUNCA 7 
A VECES 7 
CON FRECUENCIA 9 
SIEMPRE 42 
Tabla 44 
 
 
Gráfica 42. En la clase de inglés, ¿hay espacio para el trabajo individual y en parejas? 
 
5.2.3.4 En la clase de inglés, ¿hay espacio para el trabajo individual y en 
parejas? (Niños con N.E.E.) 
NS/NR 0 
NUNCA 5 
A VECES 1 
CON FRECUENCIA 3 
SIEMPRE 7 
Tabla 45 
0% 
19% 
12% 
19% 
50% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
6% 
10% 
10% 
13% 61% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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Gráfica 43. En la clase de inglés, ¿hay espacio para el trabajo individual y en parejas? 
 
Con respecto a las conductas cooperativas y colaborativas, aunque se observan 
porcentajes considerablemente altos, el trabajo en grupos se muestra un poco por 
debajo de la media, lo que sugiere a los investigadores a incentivar el trabajo en 
grupo en clases, por medio de actividades juegos y concursos. 
 
En cuanto a la encuesta general los resultados son los siguientes: 
 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “siempre” fue el relacionado con 
la preocupación de los maestros por el aprendizaje colectivo. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “con frecuencia” fue el 
relacionado con el respeto entre estudiantes y profesores. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “a veces” fue el relacionado con 
si los estudiantes se sienten a gusto con sus compañeros de clase de 
inglés. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “nunca” fue el relacionado de 
nuevo con el clima de respeto en el salón de clase. 
 
De la encuesta a los estudiantes en condiciones especiales los resultados fueron 
los siguientes: 
 
 Los ítems con mayor porcentaje en la opción “siempre” fueron los 
relacionados con el tiempo para las actividades, la solución de dudas y si 
los estudiantes se sienten a gusto con los profesores. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “con frecuencia” fue el 
relacionado con el trabajo individual y en parejas. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “a veces” fue el relacionado con 
el respeto en el aula de clase. 
 El ítem con mayor porcentaje en la opción “nunca” fue el relacionado con 
los materiales de la clase. 
 
0% 
31% 
6% 19% 
44% 
NS/NR NUNCA A VECES CON FRECUENCIA SIEMPRE
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5.3 EVALUACIÓN 
 
Los siguientes resultados surgieron de una evaluación realizada a los estudiantes 
en la que ellos debían calificar de uno a cinco las actividades desarrolladas 
durante las sesiones de clase de inglés.  
 
5.3.1 Ahorcado 
 
CERO 2 
UNO 6 
DOS  2 
TRES 5 
CUATRO 18 
CINCO 36 
 
 
 
5.3.2 Concéntrese 
 
CERO 2 
UNO 2 
DOS  1 
TRES 10 
CUATRO 10 
CINCO 44 
 
 
 
 
 
5.3.3 Crucigramas 
 
CERO 1 
UNO 5 
DOS  6 
TRES 5 
CUATRO 17 
CINCO 35 
 
 
 
3% 9% 
3% 
7% 
26% 52% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
3% 3% 
1% 
15% 
14% 
64% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica 44. Ahorcado 
Gráfica 45. Concéntrese 
1% 7% 
9% 
7% 
25% 
51% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica  46. Crucigramas 
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5.3.4 Guía De Relación  
 
CERO 0 
UNO 12 
DOS  7 
TRES 16 
CUATRO 13 
CINCO 21 
 
 
 
 
 
 
5.3.5 Guías de llenar espacios en blanco 
  
CERO 0 
UNO 5 
DOS  2 
TRES 5 
CUATRO 14 
CINCO 43 
 
 
 
 
 
5.3.6 Encuentre el mensaje secreto 
 
CERO 2 
UNO 4 
DOS  1 
TRES 5 
CUATRO 16 
CINCO 41 
 
 
 
 
 
 
0% 
17% 
10% 
23% 19% 
31% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica  48. Guía de relación 
0% 7% 
3% 
7% 
20% 
63% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica  48. Guías de llenar espacios en blanco 
3% 6% 2% 
7% 
23% 
59% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica  49. Encuentre el mensaje secreto 
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5.3.7 Guías para colorear 
 
CERO 0 
UNO 4 
DOS  3 
TRES 6 
CUATRO 10 
CINCO 46 
 
 
 
 
 
5.3.8 Videos 
 
CERO 1 
UNO 3 
DOS  5 
TRES 9 
CUATRO 15 
CINCO 36 
 
 
 
 
 
5.3.9 Canciones 
 
CERO 2 
UNO 8 
DOS  8 
TRES 9 
CUATRO 15 
CINCO 25 
 
 
 
 
 
 
Gráfica  51. Videos 
0% 6% 4% 
9% 
14% 
67% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
2% 4% 
7% 
13% 
22% 
52% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
3% 
12% 
12% 
14% 
22% 
37% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica 50. Guías para colorear. 
Gráfica  52. Canciones. 
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5.3.10 Clase en las que puedes pasar el tablero 
 
CERO 2 
UNO 6 
DOS  7 
TRES 6 
CUATRO 17 
CINCO 31 
 
 
 
 
 
 
5.3.11 Clases en las debes repetir lo que dice el profesor 
  
CERO 4 
UNO 12 
DOS  4 
TRES 12 
CUATRO 8 
CINCO 29 
 
 
 
 
 
 
5.3.12 Tomar notas mientras ves imágenes 
 
CERO 1 
UNO 6 
DOS  1 
TRES 7 
CUATRO 19 
CINCO 35 
 
 
 
 
3% 9% 
10% 
9% 
24% 
45% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
6% 
17% 
6% 
17% 
12% 
42% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
1% 
9% 
1% 
10% 
28% 
51% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica  53. Clase en las que puedes pasar el tablero 
Gráfica  45. Tomar notas mientras ves imágenes. 
Gráfica  54. Clases en las debes repetir lo que dice el profesor 
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5.3.13 Lotería 
 
CERO 2 
UNO 8 
DOS  4 
TRES 2 
CUATRO 9 
CINCO 42 
 
 
 
 
 
 
5.3.14 Tingo Tingo, Tango  
 
CERO 0 
UNO 5 
DOS  4 
TRES 5 
CUATRO 13 
CINCO 42 
 
 
 
 
5.3.15 Tareas para realizar en casa 
 
CERO 0 
UNO 18 
DOS  6 
TRES 6 
CUATRO 10 
CINCO 29 
 
 
 
 
 
 
3% 
12% 
6% 
3% 
13% 63% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica  55. Lotería. 
0% 7% 6% 
7% 
19% 61% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica  56. Tingo, Tingo, Tango. 
0% 
26% 
9% 
9% 
14% 
42% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica  57. Tareas para realizar en casa. 
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5.3.16 Concurso por filas o grupos 
 
CERO 1 
UNO 8 
DOS  7 
TRES 3 
CUATRO 13 
CINCO 37 
 
 
 
 
 
 
 
 La actividad con mayor porcentaje de calificación “cinco” fueron las guías 
de colorear. 
 La actividad con mayor porcentaje de calificación “cuatro” fue la que 
consiste en ver imágenes en diapositivas y tomar notas de lo que se va 
viendo. 
 La actividad con mayor porcentaje de calificación “tres” son las guías de 
relación. 
 La actividad con mayor porcentaje de calificación “dos” fueron las 
canciones. 
 La actividad con mayor porcentaje de calificación “uno” son las actividades 
propuestas para desarrollar en la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1% 
12% 
10% 
4% 
19% 
54% 
CERO UNO DOS TRES CUATRO CINCO
Gráfica  58. Concurso por filas o grupos 
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CONCLUSIONES 
 
 
Durante las primeras sesiones de clase los investigadores observaron y anotaron 
en su diario de campo la notoria exclusión que había de los niños con 
discapacidad, aún sin conocer las condiciones de cada estudiante. Para 
corroborar esto, se construyó una encuesta a través de la cual se evidenció el 
problema. Los resultados mostraron que entre 10 y 15 estudiantes escogieron la 
opción nunca para responder a preguntas relacionadas con el trato recibido de 
parte de sus docentes y compañeros. Este número corresponde a la cantidad de 
estudiantes que hay en el aula con algún tipo de discapacidad, lo que llevó a los 
docentes investigadores a continuar con su objetivo de llegar a la inclusión. Para 
proseguir con la investigación, se realizó una fundamentación teórica que permitió 
a los investigadores profundizar en los temas que se deseaba trabajar, la 
enseñanza, el aprendizaje, las necesidades educativas especiales, inclusión, entre 
otros.  
 
Luego de esta fundamentación los investigadores realizaron actividades 
planeadas con anterioridad por los investigadores, plasmadas en planes de clase; 
que contenían algunas adaptaciones para los niños en situación de discapacidad. 
Aunque no todas las actividades tuvieron resultados positivos, de ellas los 
investigadores concluyeron que las actividades hechas por todo el grupo a la vez, 
son claves para la interacción con niños en condición especial. Esto les permite 
participar activamente, decir abiertamente sus opiniones, divertirse mientras no 
debe preocuparse por no poder realizar la actividad y concentrarse simplemente 
por decir lo que piensa. 
 
Debe buscarse la manera de encontrar espacios como estos que permitan 
proponer estrategias efectivas para controlar la indisciplina que es tan común en 
este tipo de dinámicas. En adición se concluyó que los niños en condición de 
discapacidad no requieren de una didáctica específica o determinada por su 
condición, al intentarlo se los estaría excluyendo y tratando de manera diferente a 
los demás. Las mismas estrategias, actividades, didácticas, lúdicas, etc., que 
usamos en una clase regular las podemos poner en práctica en aulas inclusivas, 
teniendo en cuenta las discapacidades que se presenten; solo se necesita 
brindarles un poco más de tiempo además de acompañamiento ya que su proceso 
es un poco más lento que el de los demás, pero esto no significa que no logren 
alcanzar aprendizajes y metas.  
 
Por otro lado se dedujo de las actividades, que para lograr la integración de los 
estudiantes a las clases, es de gran importancia que los docentes tengan en 
cuenta edades en adición a las necesidades de los estudiantes al momento de 
escoger el material para usar en clases. Esto evita la exclusión de aquellos 
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estudiantes que no están interesados en el material o que por su situación 
particular no las puedan realizar.  
 
Con la última encuesta los investigadores observaron una mejoría importante en la 
percepción de los estudiantes de su entorno escolar, bajó el porcentaje de 
estudiantes que sentían algún tipo de discriminación, de 15 estudiantes a 7. Esto 
mostró a los investigadores que aunque se contribuyó en el inicio de un aula 
inclusiva, algunos factores como el control de la disciplina y por tanto el control del 
respeto de los estudiantes hacia los docentes, debe mejorarse buscando nuevas 
estrategias para lograrlo. 
 
 
Después de su trabajo y experiencia a lo largo de un año los investigadores 
notaron también que, la población con discapacidad está expuesta a situaciones 
de discriminación y exclusión social que les impide ejercitar sus derechos y 
libertades de igual manera que los demás, esto les dificulta su plena participación 
en diferentes actividades cotidianas que se realizan en la sociedad en que viven. 
Sin embargo desde finales del siglo pasado hasta hoy, la visión hacia las personas 
con discapacidad ha cambiado, quedando atrás el enfoque médico, asistencial o 
caritativo para comenzar a ser vistas como sujetos con igualdad de derechos, 
oportunidades y miembros activos de la comunidad. 
 
Los derechos de las personas con discapacidad se ejercen cuando ellas pueden 
acceder eficaz y eficientemente a los servicios sociales que les permitan su 
desarrollo integral. Para fomentar el cumplimiento de esos derechos, es 
fundamental conocer las acciones del Estado colombiano y velar por el 
cumplimiento de estos, a través de sus entidades nacionales, departamentales y 
municipales, estableciendo un compromiso entre organismos de control, personas 
con discapacidad y la ciudadanía en general. 
 
Los docentes aprenden de su práctica por medio de un proceso activo dentro del 
cual construyen conocimientos a partir de sus propias experiencias y las de 
terceros. Enseñar es una actividad que demanda el desarrollo de habilidades que 
en su mayoría están estrechamente relacionadas con el contexto en el que se da 
el aprendizaje. Con la experiencia ganada en diversas situaciones, en distintos 
salones, los docentes generan una variedad de habilidades para poner en práctica 
en un escenario particular, con el propósito de mejorar la práctica inclusiva. Por 
esta razón la enseñanza construida sobre el aprendizaje, exige competencias 
éticas y técnicas desarrolladas paralelamente a través de un proceso de 
investigación y autoevaluación. 
 
Los niños con N.E.E. no requieren de una didáctica específica y determinada por 
su condición, al intentarlo se los estaría excluyendo y tratando de manera diferente 
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a los demás. Las mismas estrategias, actividades, didácticas, lúdicas, etc., que 
usamos en una clase regular las podemos poner en práctica en aulas inclusivas, 
teniendo en cuenta las discapacidades que se presenten, solo se necesita de 
brindar un poco mas de tiempo y acompañamiento a los niños con N.E.E. ya que 
su proceso es un poco más lento que el de los demás, pero esto no significa que 
no logren alcanzar aprendizajes y metas. 
 
Para lograr la integración de los estudiantes a las clases, es de gran importancia 
que los docentes tengan en cuenta edades y necesidades de los estudiantes al 
momento de escoger el material para usar en clases. Esto evita la exclusión de 
aquellos estudiantes que no están interesados en el material o que por su 
situación particular no puedan realizar y ayuda a la integración y concentración del 
grupo.   
 
Las actividades hechas por todo el grupo a la vez es una estrategia clave para la 
interacción con niños en condición especial. Esto les permite participar 
activamente, decir abiertamente sus opiniones, divertirse mientras no deben 
preocuparse por no poder realizar la actividad y concentrarse simplemente por 
decir lo que piensa y siente. Debe buscarse la manera de encontrar espacios 
como estos y lo más importante, proponer estrategias efectivas para controlar la 
indisciplina que es tan común en este tipo de dinámicas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la institución educativa incentivar a los profesores (alumnos 
también) a tener en cuenta la posibilidad de asignar un estudiante que no posea 
ninguna condición especial, para que sirva de guía y apoyo a un estudiante con 
NEE. Esto comprometerá a los estudiantes a respetar la diferencia, ayudar a los 
que lo necesitan, y a contribuir a pasar de una escuela exclusiva a una escuela 
inclusiva.  
 
Para poder realizar un trabajo óptimo y mucho más significativo, es necesario 
poder ampliar el espacio de la practica pedagógica, ya que son solamente dos 
horas a la semana las que  se puede compartir con los estudiantes, y sí a ese 
tiempo le restamos los días que se pierde clase, debido a actividades 
institucionales como jornadas pedagógicas, izadas de bandera, entre otras, o no 
institucionales como paros y marchas, el tiempo de clase, de práctica y trabajo se 
reduce bastante y afecta negativamente tanto a estudiantes como profesores, 
limitando los planes y procesos llevados. 
 
Por la naturaleza de ser este un trabajo educativo basado en la inclusión, la 
ausencia reiterada de algunos estudiantes y la deserción escolar impiden tener un 
número estándar de alumnos y por la misma escases de tiempo, dificulta mucho 
adelantar, nivelar o recuperar tiempo perdido y afecta el proceso de los 
estudiantes que pierden clases y explicaciones valiosas y se ve reflejado en sus 
resultados de las evaluaciones. Si hubiese más encuentros semanales, podrían 
resolverse de mejor manera este tipo de dificultades.  
 
Los investigadores recomiendan que, cuando se haga uso de recursos visuales 
como videos e imágenes, debe haber una revisión exhaustiva del material, para 
lograr que sea acorde a las edades y necesidades de los estudiantes, de manera 
que se logre captar su atención y evitar que se dispersen en clase. 
 
Una de las estrategias más efectivas para controlar la disciplina de los estudiantes 
fue ordenarlos antes de entrar al salón de clase. Además, es provechosa ya que 
sirve para la interacción de todos y para evitar que se excluya a los niños en 
condición especial o se polarice el grupo. 
 
Los investigadores consideran de vital importancia la continuidad de este tipo de 
trabajos, relacionados con la inclusión y transversales a toda la facultad de 
ciencias de la educación y en especial del desarrollado por ellos mismos en la 
Institución Educativa Distrital Alemania Solidaria, en busca no solamente de 
mantener dicho espacio de práctica tan valioso, sino en pro del beneficio de los 
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estudiantes y la prolongación de un proceso que ha arrojado resultados 
satisfactorios. 
 
Desde el grupo de investigación APCES, se recomienda a la Universidad libre en 
general, en todas sus facultades y en especial en la facultad de ciencias de la 
educación promover una sensibilización de todo su personal (administrativo, de 
servicios generales y particularmente a docentes y estudiantes) sobre la 
necesidad de conocer sobre la población en condiciones de vulnerabilidad y sobre 
la inclusión escolar, para que desde adentro de la Universidad en todas sus 
instancias se pueda llevar a cabo el reto de la inclusión y del mismo modo sus 
egresados en especial los licenciados cumplan con esta misión en su ejercicio 
profesional, dejando en alto el nombre de la Universidad Libre en cualquier lugar 
donde trabajen. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Formato Encuesta Inicial. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
Línea de Investigación: CON-CIENCIA. 
Grupo de Investigación: APCES. 
 
Auxiliares de Investigación: Maira Alejandra Pinto. 
                                                 Edison Javier Rivera. 
Instrumento de recolección de información: ENCUESTA 
COLEGIO ALEMANIA SOLIDARIA SEDE C 
Curso: 4to grado. 
Conteste la siguiente encuesta teniendo en cuenta la información y las indicaciones dadas por la(s) 
persona(s) a cargo. 
Actitud del profesor hacia el aprendizaje 1 2 3 4 
El profesor(a) da a algunos(as) más tiempo para realizar las actividades.     
El profesor(a) se preocupa porque todos(as) aprendamos.     
El profesor(a) me ayuda.     
El profesor(a) me escucha.     
El profesor(a) a veces me pone más actividades.     
 
Clima del Aula 1 2 3 4 
Integración (¿me toman en cuenta?).     
Me siento a gusto.     
Las reglas son justas.     
Me ponen actividades que puedo hacer con éxito.     
La aplicación de reglas es a todos por igual.     
 
Apoyos para la participación 1 2 3 4 
¿Hay útiles y materiales para todos(as)?.     
¿El profesor(a)  se interesa mis actividades personales.     
¿Se toma en cuenta mi esfuerzo para la nota?     
¿Existen docente apoyo que lleguen al aula?     
 
Conductas cooperativas y colaborativas 1 2 3 4 
¿Me ayudan mis compañeros(as)?     
¿Ayudo a mis compañeros(as)?      
¿Nos prestamos materiales?     
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Anexo B. Formato Encuesta Final. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Línea de Investigación: CON-CIENCIA. 
Grupo de Investigación: APCES. 
 
Auxiliares de Investigación: Maira Alejandra Pinto. 
                                                 Edison Javier Rivera. 
Instrumento de recolección de información: ENCUESTA 
Conteste la siguiente encuesta teniendo en cuenta la información y las indicaciones dadas por la(s) 
persona(s) a cargo. 
 
Actitud del profesor hacia el aprendizaje  
NUNC
A 
A 
VECES 
CON 
FRECU
ENCIA 
 
SIEMP
RE 
¿Los profesores de inglés dan el tiempo necesario para realizar 
las actividades? 
    
¿Los profesores de inglés se preocupan porque todos(as) 
aprendamos? 
    
¿Los profesores de inglés resuelven las dudas cuando se 
presentan? 
    
 
Clima del Aula  
NUNC
A 
A 
VECES 
CON 
FRECU
ENCIA 
 
SIEMP
RE 
¿Me siento a gusto con las actividades desarrolladas en clase?     
¿Me siento a gusto con los profesores de inglés?     
¿Me siento a gusto con mis compañeros en clase de ingles?     
¿Los profesores de inglés diseñan actividades que puedo realizar 
de acuerdo a lo trabajado en clases? 
    
¿Existe un ambiente de respeto entre los estudiantes y los 
profesores? 
    
 
Apoyos para la participación  
NUNC
A 
A 
VECES 
CON 
FRECU
ENCIA 
 
SIEMP
RE 
Dentro de la clase de inglés ¿Hay útiles y materiales para 
todos(as)?. 
    
¿Los profesores de inglés incentivan la participación en clase?     
¿Los profesores de inglés tienen en cuenta mi esfuerzo en el 
desarrollo de las actividades para la evaluacion? 
    
 
Conductas cooperativas y colaborativas  
NUNC
A 
A 
VECES 
CON 
FRECU
ENCIA 
 
SIEMP
RE 
En la clase de inglés, ¿Hay espacio para el trabajo en equipo?     
¿ En la clase de inglés, ¿Hay espacio para el trabajo en parejas? 
En la clase de inglés, ¿Hay espacio para el trabajo en individual? 
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Anexo C. Formato de evaluación de las actividades. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Línea de Investigación: CON-CIENCIA. 
Grupo de Investigación: APCES. 
 
Auxiliares de Investigación: Maira Alejandra Pinto. 
                                                 Edison Javier Rivera. 
 
Instrumento de recolección de información: ENCUESTA 
 
Conteste la siguiente encuesta teniendo en cuenta la información y las indicaciones dadas por la(s) 
persona(s) a cargo.  
Actividades realizadas en las clases de inglés 
Califica de 1 a 5 las siguientes actividades 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
1. AHORCADO 
 
     
2. CONCÉNTRESE 
 
     
3. CRUCIGRAMAS 
 
     
4. GUIAS DE RELACIÓN 
 
     
5. GUIAS DE LLENAR ESPACIOS EN BLANCO 
 
     
6. ENCUENTRE EL MENSAJE SECRETO 
 
     
7. GUIAS PARA COLOREAR 
 
     
8. VIDEOS 
 
     
9. CANCIONES 
 
     
10. CLASES EN LAS QUE PUEDES PASAR AL TABLERO 
 
     
11. CLASES EN LAS QUE DEBES REPETIR LO QUE DICE EL 
PROFESOR 
     
12. TOMAR NOTAS MIENTRAS VES IMÁGENES 
 
     
13. LOTERÍA 
 
     
14. TINGO TINGO, TANGO 
 
     
15. TAREAS PARA REALIZAR EN CASA 
 
     
16. CONCURSOS POR FILAS O GRUPOS 
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Anexo D. Actividad sobre la familia. 
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Anexo E. Actividad partes de la casa y vocabulario sobre ropa. 
 
HOUSE VOCABULARY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLOTHES VOCABULARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAME
: _________________________________________________________ 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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Anexo F. Letra de Canciones. 
NAME:                                                                                   DATE:  
 
HELLO SONG – DRAGON TUNES 
 
Get up on your feet  
and to everyone you meet 
say hello, hello, hello, hello               
 
When you meet somebody new             
first thing you should do is                                 
say hello, hello, hello, hello              
 
Say it high 
say it low 
say it fast 
say it slow!  
  
Get up on your feet 
and to everyone you meet 
say hello, hello, hello, hello 
 
When you wanna make a new friend         
give a great big smile 
and say hi, hello my name is 
Zack, Weezie, Born, Casie 
 
 and before you know it 
you will have a brand new pal              
True blue till the end                          
When your friends say it again            
 
Say it high 
say it low 
say it fast 
say it slow! 
 
Get up on your feet  
and to everyone you meet 
say hello, hello, hello, hello 
Say it high 
say it low 
say it fast 
say it slow! 
 
Get up on your feet  
and to everyone you meet 
say hello, hello, hello, hello. 
THE GOODBYE SONG  
 
Clap your hands  
Spin around 
Jump up high 
Ok 
 
Clap your hands  
Sit down 
Stand up 
1, 2, 3, 4. 
 
Goodbye, Goodbye 
See you again 
 
Goodbye, Goodbye 
See you my friends 
 
Goodbye, Goodbye 
I had fun today 
I had fun today 
 
Stomp your feet  
shake your body 
Stand still 
Ok 
Stomp your feet 
Turn left 
Turn right 
1, 2, 3, 4. 
 
Goodbye, Goodbye 
See you again 
 
Goodbye, Goodbye 
See you my friends 
 
Goodbye, Goodbye 
I had fun today 
I had fun today 
I had fun today 
I had fun today 
 
Goodbye 
